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ABSTRAK
Ninda   Solikhah.  PENGARUH  MEDIA   ‘MAHIR  MATH   SD   05’   TERHADAP   PENINGKATAN 
PRESTASI   BELAJAR  MATEMATIKA   ANAK   TUNARUNGU   SLB­B   YRTRW   SURAKARTA 
TAHUN AJARAN 2008/2009. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, Juni 2009.
Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk menguji ada tidaknya pengaruh penggunaan media 
‘Mahir Math SD 05’ terhadap peningkatan prestasi belajar anak tunarungu kelas D5 SLB­B YRTRW 
Surakarta. 2) untuk mengetahui perbedaan nilai rata­rata prestasi belajar matematika anak tunarungu 
kelas D1 SLB­B YRTRW Surakarta antara sebelum dan sesudah mendapat perlakuan.
Sesuai dengan tujuan penelitian tersebut metode penelitian yang digunakan adalah metode 
eksperimen. Populasi adalah seluruh siswa kelas D5 SLB­B YRTRW Surakarta yang berjumlah 6 orang 
anak.  Yang dijadikan subyek penelitian adalah seluruh anggota populasi.   Jadi  penelitian  ini  adalah 
penelitian   populasi   (studi   populasi).   Teknik   pengumpulan   data   prestasi   belajar   matematika   anak 
tunarungu dengan menggunakan  tes   tertulis  dengan bentuk   tes  obyektif.  Teknik  analisis  data  yang 
digunakan adalah analisis statistik non parametrik Sign Test Wilcoxson. 
Hasil penelitian menunjukkan : 1) dari hasil analisis data diperoleh nilai TO  = 1 < Tα  = 2 
dengan taraf signifikansi α  sebesar 0,05 dan n = 6 maka H0 ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penggunaan media ‘Mahir Math SD 05’ terhadap peningkatan 
prestasi belajar anak tunarungu kelas D5. 2) terdapat perbedaan antara nilai prestasi belajar matematika 
anak tunarungu sebelum diberikan treatment (pretest) dengan menggunakan media ‘Mahir Math SD 
05’ dan sesudah diberikan treatment (posttest) dengan menggunakan media ‘Mahir Math SD 05’ yaitu 
mean  pretest  sebesar  11.33  sedangkan mean  posttest  17.33.   sehingga  terdapat  peningkatan  sesudah 
diberikan treatment dengan menggunakan media ‘Mahir Math SD 05’.
Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang berbunyi “Ada pengaruh 
penggunaan  media   ‘Mahir  Math   SD   05’   terhadap   peningkatan   prestasi   belajar  matematika   anak 
tunarungu” terbukti kebenarannya. Jadi dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan media 
‘Mahir   Math   SD   05’   berpengaruh   secara   signifikan   terhadap   prestasi   belajar   matematika   anak 
tunarungu.
MOTTO
....Alloh akan mengangkat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-
orang yang berilmu beberapa derajat....
(Terjemah QS. Al mujadalah: 11)
Sesungguhnya perumpamaan apa-apa yang Alloh mengutusku dengannya berupa 
petunjuk dan ilmu,bagaikan hujan deras yang menimpa bumi. Maka, diantara 
bumi ada yang baik, menyerap air dan menumbuhkan pepohonan kecil dan 
rerumputan yang banyak. Dan diantara bagian bumi, ada yang keras (gersang), ia 
menyerap air. Alloh pun memberikan manfaat kepada orang-orang dengannya.....
(Terjemah HR. Al-Bukhori 1/42 no. 79)
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BAB I
PENDAHULUAN
D. Latar Belakang Masalah.
”Istilah tunarungu diambil dari kata ’Tuna’ dan ’Rungu’. Tuna artinya kurang 
dan rungu artinya pendengaran.  Orang atau anak dikatakan    tunarungu apabila  ia 
tidak  mampu    mendengar   atau   kurang  mampu  mendengar   suara   ”(Permanarian 
Somad dan Tati Hernawati, 1995: 26).
”Orang   tuli   adalah   seseorang     yang   kehilangan   kemampuan   mendengar 
sehingga  menghambat  proses   informasi  bahasa  melalui  pendengaran,  baik 
memakai   ataupun   tidak  memakai   alat  bantu  mendengar.  Sedangkan orang 
yang kurang dengar adalah seseorang yang biasanya dengan menggunakan 
alat   bantu   mendengar,   sisa   pendengarannya   cukup   memungkinkan 
keberhasilan proses informasi bahasa melalui pendengarannya” (Permanarian 
Somad dan Tati Hernawati, 1996:26).
”Pada umumnya anak tunarungu memiliki inteligensi normal atau rata­rata, 
akan   tetapi   karena   perkembangan   inteligensi   sangat   dipengaruhi   oleh 
perkembangan bahasa, maka anak tunarungu akan menampakkan inteligensi 
yang rendah disebabkan oleh kesulitan memahami bahasa. Anak tunarungu 
akan mempunyai prestasi lebih rendah jika dibandingkan dengan anak normal 
atau mendengar untuk materi pelajaran yang diverbalisasikan” (Permanarian 
Somad dan Tati Hernawati, 1996:35).
“Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang penting sebagai pengantar 
ilmu­ilmu pengetahuan yang  lain  dan banyak digunakan dalam kehidupan sehari­
hari”.  Pengajaran matematika tidak hanya ditekankan pada kemampuan berhitung, 
tetapi pada konsep­konsep matematika yang berkenaan dengan ide­ide yang bersifat 
abstrak   (http://elearning.unej.ac.id   )  .   Parwoto   (2007:175)   mengemukakan   bahwa 
”penelaahan  bentuk­bentuk  dalam matematika  membawa matematika   itu  kedalam 
struktur­struktur   yang   abstrak.   Jadi   matematika   dapat   dikatakan   ilmu   tentang 
struktur­struktur   yang   abstrak”.   Pengetahuan   matematika   merupakan   ilmu 
pengetahuan yang abstrak bagi murid­murid dan hal ini akan menimbulkan berbagai 
kesukaran mereka berkomunikasi. 
Abstraksi  menurut  Skemp  (dalam Tombokan Runtukahu  1996:  64)   adalah 
proses   dimana  murid   (1)  menyadari   aturan­aturan  matematika   dari   pengalamannya,   (2)  mengenal 
aturan­aturan itu pada kejadian­kejadian mendatang. Abstraksi berhubungan erat dengan pembentukan 
konsep. Pembentukan konsep harus terjadi dalam diri murid dan guru tidak membentuk konsep pada 
murid. Sedangkan anak tunarungu sering dikatakan kurang daya abstraksinya jika dibandingkan dengan 
anak   mendengar.   Tetapi   harus   dipertanyakan,   daya   abstraksi   manakah   yang   kurang   pada   anak 
tunarungu?. Berdasarkan berbagai penelitian, Myklebust dalam Permanarian Somad dan Tati Hernawati 
(1996:13)  berpendapat  bahwa ”daya abstraksi  yang  kurang pada  beberapa   tugas  hanya akibat  dari 
terbatasnya kemampuan berbahasa anak, bukan suatu keadaan mental retardation /terbelakang mental”.
”Siswa Sekolah Dasar (SD) umurnya berkisar antara 6 atau 7 tahun, sampai 12 atau 13 tahun. 
Menurut Piaget, mereka berada pada fase operasional konkret. Kemampuan yang tampak dalam fase ini 
adalah   kemampuan   dalam   proses   berpikir   untuk  mengoperasikan   kaidah­kaidah   logika,  meskipun 
masih   terikat  dengan  objek  yang  bersifat  konkret”   (  Heruman,  2007:  1).  Dari  usia  perkembangan 
kognitif, siswa SD masih terikat dengan objek konkret yang dapat ditangkap oleh panca indra. Dalam 
pembelajaran  matematika  yang abstrak,   siswa memerlukan  alat  bantu  yang berupa  media  dan  alat 
peraga yang dapat memperjelas apa yang akan disampaikan oleh guru sehingga lebih cepat dipahami 
dan dimengerti oleh siswa. Proses pembelajaran pada fase konkret dapat melalui tahapan konkrit, semi 
konkret, semi abstrak, dan selanjutnya abstrak ( Heruman, 2007: 1­2). Anak SD, pada usia itu masih 
berada pada   tingkat  operasional  konkret.   Ini  berarti  bahwa anak pada usia  SD masih  belum dapat 
berfikir   secara   abstrak.   Oleh   karena   itu   dalam   mengajarkan   bilangan   misalnya,   guru   harus 
menggunakan benda­benda konkret. Sebagai contoh untuk mengajarkan 4 + 1, dapat dilakukan dengan 
menggunakan   media   kelereng   atau   media   lainnya   yang   dapat   diamati   secara   langsung.   Dengan 
demikian dapatlah disimpulkan bahwa untuk mengajarkan hal­hal yang bersifat abstrak kepada anak SD 
diperlukan adanya media pembelajaran yang kongkrit sementara anak masih belum mampu berfikir 
abstrak (http://sdn3bojonglopang.wordpers.com). Hal serupa juga diungkapkan oleh Agustin (Tintin) 
selaku   kepala  MagicMathic’s   School.   dalam   situs  www.alat­peraga.com  yang  mengatakan   bahwa 
“Matematika merupakan pelajaran yang abstrak, sedangkan fase berfikir anak usia SD masih pada 
tahap   berpikir   konkret.   Alat   peraga   adalah   sebuah   media   konkret   yang   sangat   membantu   dan  
mempermudah pemahaman anak”.
Dalam mendukung proses belajar mengajar yang lebih maksimal, ketersediaan buku pelajaran 
pokok atau bahan ajar, buku bacaan, alat peraga, media pembelajaran dan sumber belajar, sarana dan 
prasarana seperti perpustakaan, laboratorium, ruang serba guna, alat peraga IPA dan matematika serta 
alat   pendidikan   jasmani   dan   kesehatan   yang   mendukung   peningkatan   mutu   pendidikan   perlu 
diupayakan.   Dikarenakan   media   pendidikan   memiliki   peranan   yang   penting   dalam   rangka 
meningkatkan hasil belajar, dan hasil belajar yang dicapai kemungkinan besar kurang maksimal jika 
kita tidak atau kurang menggunakan media/multipendidikan yang diperlukan. Hal ini selaras dengan 
Gene.L.Wilkinson (1984:58) bahwa ” media merupakan alat mengajar dan belajar. Peralatan ini harus 
tersedia  ketika  dan  dimana   ia  dibutuhkan  untuk  memenuhi  keperluan   siswa  dan  guru  yang  harus 
menggunakannya”.   Guru   membutuhkan   suatu   media/perantara/alat   bantu   dalam   proses 
pendidikan/proses belajar mengajar agar informasi yang disampaikan cepat sampai dan mudah diterima 
oleh para siswa. Dalam proses belajar mengajar, matematika merupakan salah satu pengajaran yang 
memerlukan media pembelajaran dalam penyampaiannya.
“Hakekatnya untuk mencapai tujuan pembelajaran harus ada materi yang diajarkan, metode, 
media dan evaluasi. Salah satu komponen ini tidak ada, maka kita tidak bisa mencapai tujuan 
pembelajaran. Jadi media matematika sangat penting” (www.tutorialmagicmathics.com)
Media ’Mahir Math SD 05’ mungkin dapat membantu anak tunarungu terhadap peningkatkan 
prestasi belajar matematika karena media ini disajikan dengan perpaduan antara beberapa media yang 
memungkinkan dapat memaksimalkan anak dalam mengikuti proses belajar mengajar. Selain itu, media 
ini   juga  berisi  grafik  dan  gambar  yang menarik  yang mungkin  dapat  membuat  anak  lebih   tertarik 
terhadap mata pelajaran yang sedang diajarkan, sehingga anak akan merasa lebih termotivasi dan tidak 
mudah bosan dalam mengikuti proses belajar mengajar. Kekurangan dari media ini adalah penyajiannya 
yang memerlukan  beberapa  media   sekaligus   terkadang  membuat  guru  merasa  kerepotan.  Mulyanti 
Sumantri dan Johar Permana (2001:153) mengemukakan bahwa, “media pengajaran adalah segala alat 
pengajaran yang digunakan guru sebagai perantara untuk menyampaikan bahan­bahan instruksional 
dalam proses belajar mengajar sehingga memudahkan pencapaian tujuan pengajaran tersebut”. Dalam 
suatu proses belajar mengajar, pesan yang disalurkan media dari sumber pesan ke penerima pesan itu 
adalah pelajaran. Dengan kata lain, pesan itu adalah isi pelajaran yang berasal dari kurikulum yang 
disampaikan oleh guru kepada siswa. Media ’Mahir Math SD 05’ adalah sebuah software matematika 
yang dibuat khusus untuk mengajarkan mata pelajaran matematika untuk anak kelas 5 Sekolah Dasar 
(SD). ’Mahir Math SD 05’ adalah sebuah alat pengajaran yang termasuk dalam media audio visual 
yang berupa software matematika yang berisi gambar, grafik dan warna yang menarik, yang dibuat 
secara khusus untuk membantu proses pembelajaran matematika. Sedangkan untuk penyajian materi 
digunakan   beberapa  media   sekaligus   yang   dikendalikan   komputer   (media   terpadu),   yaitu   dengan 
menggunakan komputer, LCD dan sofware matematika. Media ini dipergunakan dalam pembelajaran 
matematika dengan tujuan agar mampu membantu anak dalam menangkap pelajaran matematika yang 
bersifat abstrak.
Berdasarkan   uraian   diatas,   dapat   diambil   kesimpulan   bahwa   anak   tunarungu  mengalami 
gangguan   dalam   menerima   pelajaran,   khususnya   mata   pelajaran   matematika   disebabkan   karena 
pendengaran mereka kurang atau bahkan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga anak 
kurang  maksimal   dalam  menerima   pelajaran   yang   disampaikan   secara   verbal.   Hal   tersebut   juga 
berdampak pada daya abstraksi anak tunarungu. Padahal matematika adalah salah satu pelajaran yang 
bersifat  abstrak.  Dengan adanya media   ’Mahir  Math SD 05’  mungkin  dapat  memaksimalkan anak 
dalam menerima pelajaran. Dengan demikian, kami mengangkat penelitian yang berjudul “ Pengaruh 
Media ’Mahir Math SD 05’ untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Anak Tunarungu SLB­B YRTRW 
Surakarta Tahun Ajaran 2008/ 2009” 
E. Identifikasi Masalah.
Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:
E. Anak   tunarungu   adalah   anak   yang   kehilangan   sebagian   atau   seluruh   pendengarannya, 
sehingga  mengakibatkan  mereka   kurang  mampu  menerima   pelajaran   dengan  maksimal 
seperti halnya pada anak normal.
F. Prestasi  belajar  matematika  anak   tunarungu  cenderung   rendah.  Padahal   anak   tunarungu 
memiliki tingkat kecerdasan rata­rata. Hal ini disebabkan karena kurangnya daya abstraksi 
anak   tunarungu,   yang     mampu     menghambat   anak   dalam  memahami   pelajaran   yang 
disampaikan oleh guru, terutama pada mata pelajaran matematika.
G. Dalam penyampaian pelajaran matematika, diperlukan media pendidikan ’Mahir Math SD 
05’   yang   berupa   software  matematika   yang   diharapkan  mampu  meningkatkan   prestasi 
belajar siswa.
F. Pembatasan Masalah.
Agar suatu masalah dapat dikaji secara mendalam, maka perlu pembatasan masalah. Hal ini 
penting agar masalah yang dikaji menjadi jelas dan dapat mengarahkan perhatian dengan tepat, karena 
apabila masalah terlalu luas, maka akan menyulitkan  untuk dikaji dan diteliti secara mendalam.
Dalam penelitian ini,  permasalahan yang akan diteliti  adalah pada masalah pengaruh media 
‘Mahir Math SD 05’ untuk meningkatkan prestasi belajar matematika anak tunarungu kelas D5 SLB­B 
YRTRW Surakarta tahun ajaran 2008/2009
G. Prestasi balajar matematika
Dalam   penelitian   ini   prestasi   belajar   matematika   yang   dibahas   yaitu   prestasi   belajar   dalam 
memahami  materi   pengukuran   dan   geometri,   yang  meliputi   sifat­sifat   bangun   datar,   sifat­sifat 
bangun ruang, dan jaring­jaring bangun ruang.
H. Anak tunarungu.
Anak tunarungu yang kami teliti  adalah anak yang mangalami gangguan pendengaran sehingga 
mereka kurang atau bahkan tidak mendengar, sehingga mengakibatkan terganggunya kemampuan 
berbahasa dan kurang daya abstraksi.
I. Upaya peningkatan prestasi belajar matematika anak tunarungu.
Salah satu upaya peningkatan perstasi  belajar  matematika anak tunarungu adalah dengan media 
’Mahir Math SD 05’ yang berupa software matematika.
G. Perumusan Masalah.
Berdasarkan pembatasan masalah diatas, dapat penulis rumuskan
“ Apakah ada pengaruh penggunaan media ‘Mahir Math SD 05’ terhadap peningkatan prestasi belajar 
anak tunarungu kelas D5 SLB­B YRTRW Surakarta tahun ajaran 2008/ 2009”.
H. Tujuan Penelitian.
Tujan dari penelitian ini adalah:
1. Mengetahui pengaruh penggunaan media ‘Mahir Math SD 
05’   terhadap   peningkatan   prestasi   belajar   anak   tunarungu 
kelas   D5   SLB­B   YRTRW   Surakarta   tahun   ajaran   2008/ 
2009”.
2. Untuk mengetahui perbedaan nilai rata­rata prestasi belajar 
matematika   anak   tunarungu   kelas   D5   SLB­B   YRTRW 
Surakarta antara sebelum dan sesudah mendapat perlakuan.
I. Manfaat Penelitian.
Dengan mengadakan penelitian pengaruh media ‘Mahir  Math SD 05’   terhadap peningkatan 
prestasi belajar matematika ini, diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis
o Dapat  memperkaya   pengetahuan  mengenai   media   pendidikan,   khususnya 
media “ Mahir Math SD 05 ”.
 Dalam  memberikan   alternatif   pemilihan  media   serta   cara  menggunakannya 
sesuai dengan kondisi anak didik.
• Manfaat praktis
a. Dapat merangsang guru untuk membuat media pembelajaran yang sejenis dengan 
media ’Mahir Math SD 05’ yang lebih menarik dan efektif.
b. Dengan media ’Mahir Math SD 05’ siswa menjadi lebih bersemangat belajar, karena 
pelajaran yang disampaikan tidak monoton dan lebih menarik perhatian.
c. Dapat   memberikan   alternatif   peningkatan   prestasi   belajar   matematika   yang 
disebabkan oleh media “ Mahir Math SD 05 ”.
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Tinjauan Pustaka.
1. Tinjauan Tentang Anak Tunarungu.
a. Pengertian Anak Tunarungu
“Tunarungu   adalah   keadaan   kehilangan   pendengaran   meliputi   seluruh 
gradasi/tingkatan   baik   ringan,   sedang,   berat   dan   sangat   berat,   yang   akan 
mengakibatkan pada gangguan komunikasi dan bahasa. Keadaan ini walaupun telah 
diberikan   alat  Bantu  mendengar   tetap  memerlukan   pelayanan  pendidikan   khusus 
(http://bintangbangsaku.com).
Menurut   Permanarian   Somad   dan   Tati   Hernawati   (1996:27)   “   tunarungu 
adalah   seseorang   yang   mengalami   kekurangan   atau   kehilangan   kemampuan 
mendengar   baik   sebagian   atau   seluruhnya   yang   diakibatkan   karena   tidak 
berfungsinya   sebagian   atau   seluruh   alat   pendengaran,   sehingga   ia   tidak   dapat 
menggunakan   alat   pendengarannya   dalam   kehidupan   sehari­hari   yang  membawa 
dampak terhadap kehidupannya secara kompleks”.
Menurut Sardjono (2000: 6) pada prinsipnya, ”anak tuna rungu wicara adalah 
kelainan pendengaran atau ketunarunguan akan mempengaruhi bicara dan bahasanya, 
lebih­lebih bila mengalami kelainan pendengaran sejak lahir biasanya akan menjadi 
bisu atau tidak dapat bicara secara lisan”.
Berbeda   dengan   pendapat   dari   Samsidar   (1991:   7)   yang   dikutipkan   oleh 
Sardjono   (2000:  8)  dalam ortopedagogiek   tunarungu   I  yang menjelaskan  tentang 
pengertian ”anak tunarungu adalah anak yang mengalami kehilangan pendengaran 
sebelum bicara   atau  kehilangan  pendengaran  demikian  anak   sudah  mulai   belajar 
bicara karena sesuatu gangguan pendengaran, suara dan bahasa, seolah­olah hilang.
Sedangkan   pengertian   anak   tunarungu   menurut  www.ditplb.or.id/2006  “ 
Anak   tunarungu   adalah   anak   yang   mengalami   gangguan   pendengaran   dan 
percakapan   dengan   derajat   pendengaran   yang   bervariasi   antara   27   dB   –   40   dB 
dikatakan sangat ringan, 41 dB – 55 dB dikatakan ringan, 56 dB – 70 dB dikatakan sedang, 71 dB – 90 
dB dikatakan berat, dan 91 ke atas dikatakan tuli “. 
Dari   berbagai   pendapat   diatas,   dapat   diambil   kesimpulan   bahwa   anak   tunarungu   adalah 
seseorang   yang  mengalami   gangguan   pendengar   baik   sebagian  maupun   seluruhnya,   yang   terjadi 
sebelum bicara ataupun saat anak belajar  bicara dengan tingkatan ringan,  sedang, berat dan sangat 
berat, sehingga mengakibatkan gangguan komunikasi dan bahasa.
b. Faktor Penyebab ketunarunguan.
Terjadinya gangguan pendengaran menurut Edja Sadjaah (2005:88)  diakibatkan oleh berbagai 
penyebab, seperti :
1) Bahwa   gangguan   pendengaran   terjadi   pada   anak   yang   disebabkan   ibu   hamil  menderita 
penyakit serius sehingga dampaknya bayi lahir tunarungu sebagai akibat obat­obatan yang 
dikonsumsi ibu pada waktu hamil, dsb.
2) Terjadinya   bisa   pada   waktu   anak   dilahirkan   mendapatkan   cacat   diseputar   perangkat 
pendengarannya,   atau   anak   lahir  menderita   hal   serius   dan   begitu   tumbuh   anak  menjadi 
tuli/hard of hearing, dsb.
3) Sesudah lahir  atau pada masa pertumbuhan tertimpa kecelakaan yang dapat mengganggu 
pendengarannya sepanjang hidupnya, dsb.
Sedangkan   menurut   Permanarian   Somad   dan   Tati   Hernawati   (1996:33­34)   faktor­faktor 
ketunarunguan dapat dikelompokkan sebagai berikut:
1) faktor dalam diri anak.
a) Disebabkan oleh faktor keturunan dari  salah satu atau kedua orang tuanya 
yang mengalami ketunarunguan.
b) Ibu yang sedang mengandung menderita penyakit campak Jerman (Rubella).
c) Ibu yang sedang mengandung menderita keracunan darah atau toxaminia.
2) Faktor luar diri anak.
a) Anak mengalami infeksi pada saat dilahirkan atau kelahiran.
b) Meningitis atau radang selaput otak.
Sedangkan menurut ahli yang lain, seperti, Moh. Amin, dkk (1975: 23) lebih diperjelas kembali 
tentang penyebab ketunarunguan yaitu:
1)  Sebelum anak dilahirkan/ masih dalam kandungan ( masa pre natal)
a) Faktor keturunan (hereditas)
b) Cacar air, campak (rubella, gueman measless)
c) Terjadi toxemia (keracunan darah)
d) Penggunaan pil kina atau obat­obatan dalam jumlah besar.
e) Kelahiran prematur
f) Kekurangan oksigen (anoxia)
g) Anak yang mengalami  kelainan  pendengaran  sejak   lahir,  misalnya, 
liang   telinga   sempit   (microtis),   anak   tidak   memilki   membrane 
timpany.
2) Pada waktu proses kelahiran atau baru dilahirkan (masa Neo natal)
a) Faktor Rh ibu dan anak tidak sejenis
b) Anak lahir prematur
c) Anak lahir yang menggunakan korsep (alat bantu tang)
d) Proses kelahiran yang terlalu lama.
3) Sesudah anak dilahirkan (masa post Natal)
a) Infeksi, misalnya campak
b) Meningitis (peradangan selaput otak)
c) Tunarungu perseptif yang bersifat keturunan
d) Ototis media yang kronis.
e) Infeksi pada alat­alat pernafasan (dikutip oleh Sardjono 2000).
Dari berbagai pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab ketunarunguan dapat 
terjadi pada waktu sebelum kelahiran (pre natal), pada waktu proses kelahiran (natal) dan setelah anak 
dilahirkan (post  natal).  Selain  itu,  ketunarunguan dapat  bersumber  dari  faktor  dalam diri  anak dan 
faktor dari luar diri anak.
c. Klasifikasi Anak Tunarungu
Klasifikasi anak tunarungu menurut Samuel A. Kirk yang dikuti oleh Permanarian Somad dan 
Tati Hernawati (1996:29) adalah sebagai berikut :
H. 0 dB : menunjukkan pendengaran yang optimal.
I. 0 – 26 dB :  menunjukkan seseorang masih  mempunyai      pendengaran  yang 
normal.
J. 27 – 40 dB : mempunyai kesulitan mendengar bunyi­bunyian yang jauh, 
membutuhkan tempat duduk strategis letaknya dan memerlukan terapi bicara 
(tergolong tunarungu ringan).
K. 41 – 55 dB: mengerti bahasa percakapan, tidak dapat mengikuti diskusi kelas, 
membutuhkan   alat   bantu   dengar   dan   terapi   bicara   (tergolong   tunarungu 
sedang).
L. 56 – 70 dB : hanya bisa mendengar suara dari jarak yang dekat, masih 
mempunyai   sisa   pendengaran   untuk   belajar   bahasa   dan   bicara   dengan 
menggunakan alat bantu mendengar serta dengan cara yang khusus (tergolong 
tunarungu agak berat).
M. 71 – 90 dB : hanya bisa mendengar  bunyi  yang sangat dekat,  kadang­
kadang   dianggap   tuli,   membutuhkan   pendidikan   luar   biasa   yang   intensif, 
membutuhkan   alat   bantu   dengar   dan   latihan   secara   khusus   (tergolong 
tunarungu berat).
N. 91 dB keatas  : mungkin sadar akan adanya bunyi atau suara dan getaran, 
banyak   tergantung   pada   penglihatan   daripada   pendengaran   untuk   proses 
menerima   informasi,   dan   yang   bersangkutan   dianggap   tuli   (tergolong 
tunarungu berat sekali).
Dalam  Permanarian  Somad   dan  Tati  Hernawati   (1996:32)   tunarungu   berdasarkan   anatomi­
fisiologis dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :
1) Tunarungu  hantaran   (konduksi),   ialah  ketunarunguan  yang  disebabkan  kerusakan  atau 
tidak   berfungsinya   alat­alat   penghantar   getaran   suara   pada   telinga   bagian   tengah. 
Ketunarunguan   konduksi   (A   conductive   hearing   loss)   terjadi   karena   pengurangan 
intensitas   bunyi   yang   mencapai   telinga   bagian   dalam,   dimana   syaraf   pendengaran 
berfungsi.
2) Tunarungu Syaraf (Sensorineural), ialah tunarungu yang disebabkan oleh kerusakan atau 
tidak berfungsinya alat­alat bagian dalam syaraf pendengaran yang menyalurkan getaran 
ke pusat pendengaran pada lobus temporalis.
3) Tunarungu   campuran,   adalah   kelainan   pendengaran   yang   disebabkan   kerusakan   pada 
penghantar suara dan kerusakan pada syaraf pendengaran.
Ditinjau dari lokasi terjadinya ketunarunguan, menurut Mohammad Efendi (2006:63) klasifikasi 
anak tunarungu dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut :
1). Tunarungu Konduktif
Ketunarunguan tipe konduktif ini terjadi karena beberapa organ yang berfungsi sebagai 
penghantar   suara  di   telinga  bagian   luar,   seperti   liang   telinga,   selaput  gendang,   serta 
ketiga tulang pendengaran (malleus, incus, dan stapes) yang terdapat di telinga bagian 
dalam dan dinding­dinding labirin mengalami gangguan.
2). Tunarungu Perseptif
Ketunarunguan tipe perseptif disebabkan terganggunya organ­organ pendengaran yang 
terjadi di belahan telinga bagian dalam.
3). Tuli Campuran
Ketunarunguan  tipe campuran  ini   sebenarnya untuk menjelaskan bahwa pada  telinga 
yang   sama   rangkaian   organ­organ   telinga   yang   berfungsi   sebagai   penghantar   dan 
penerima rangsangan suara mengalami gangguan, sehingga yang tampak pada telinga 
tersebut telah terjadi campuran antara ketunarunguan konduktif  dan perseptif.
Dari   berbagai   pendapat   diatas,   dapat   disimpulkan   bahwa   klasifikasi   anak   tunarungu   dapat 
digolongkan berdasarkan derajat ketulian anak dalam dB (decibel) dan anatomi­fisiologis kerusakan 
organ pendengaran.
d. Karakteristik Anak Tunarungu.
Menurut  Permanarian Somad dan Tati  Hernawati   (1996:34­39) karakteristik anak  tunarungu 
yang dilihat dari segi :
1. Karakteristik dalam segi intelegensi
Pada umumnya anak tunarungu memiliki inteligensi normal atau rata­rata, akan tetapi karena 
perkembangan inteligensi sangat dipengaruhi oleh perkembangan bahasa maka anak tunarungu 
akan  menampakkan   inteligensi  yang  rendah  disebabkan  oleh  kesulitan  memahami  bahasa. 
Anak tunarungu akan mempunyai prestasi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan anak 
normal atau mendengar untuk materi yang diverbalisasikan. Tetapi untuk materi yang tidak 
diverbalisasikan, prestasi anak tunarungu akan seimbang dengan anak yang mendengar.
Rendahnya tingkat prestasi anak tunarungu bukan berasal dari kemampuan intelektualnya yang 
rendah, tetapi pada umumnya disebabkan karena inteligensinya tidak mendapatkan kesempatan 
untuk berkembang dengan maksimal.
2. Karakteristik dalam segi bahasa dan bicara
Kemampuan berbicara dan bahasa anak tunarungu berbeda dengan anak yang mendengar, hal 
ini disebabkan perkembangan bahasa erat kaitannya dengan kemampuan mendengar. Karena 
anak  tunarungu   tidak  bisa  mendengar  bahasa,  maka  kemampuan  berbahasanya  tidak  akan 
berkembang bila ia tidak dididik atau dilatih secara khusus. Akibat dari ketidakmampuannya 
dibandingkan   dengan   anak   yang   mendengar   dengan   usia   yang   sama,   maka   dalam 
perkembangan bahasanya akan jauh tertinggal.
3. Karakteristik dalam segi emosi dan sosial
Ketunarunguan dapat mengakibatkan terasing dari pergaulan sehari­hari yang berarti mereka 
terasing dari pergaulan atau aturan sosial yang berlaku dalam masyarakat dimana ia hidup. 
Keadaan ini menghambat perkembangan kepribadian anak menuju kedewasaan. Akibat dari 
keterasingan tersebut dapat menimbulkan efek­efek negatif seperti :
a) Egosentrisme yang melebihi anak normal
b) Mempunyai perasaan takut akan lingkungan yang lebih luas
c) Ketergantungan terhadap orang lain
d) Perhatian mereka lebih sukar dialihkan
e) Mereka umumnya memiliki sifat yang polos, sederhana dan 
tanpa banyak masalah
f) Mereka lebih mudah marah dan cepat tersinggung.
Menurut Sardjono (2000:44), mengemukakan karakteristik anak tunarungu sebagai berikut : 
 Ciri­ciri khas dalam segi fisik
a) Cara berjalan biasanya cepat dan agak membungkuk
b) Gerakan matanya cepat, agak bringas.
c) Gerakan anggota badannya cepat dan lincah.
d) Pada waktu berbicara pernafasannya pendek dan agak terganggu.
e) Dalam keadaan biasa (bermain, tidur, tak bicara) pernapasan biasa.
 Ciri­ciri khas dalam segi intelegensi
Inteligensi  merupakan motor  dari  perkembangan mental  seseorang.  Pada anak  tunarungu 
dalam hal intelegensi tidak banyak berbeda dengan anak normal pada umumnya. Ada yang 
mempunyai intelegensi tinggi, rata­rata dan ada pula yang memang inteligensinya rendah. 
Sesuai   dengan   sifat   ketunaannya   pada   umumnya   anak   tunarungu   sukar   menangkap 
pengertian­pengertian yang abstrak, sebab dalam hal ini diperlukan pemahaman yang baik 
akan   bahasa   lisan  maupun   tulisan,   sehingga   pada   umumnya   anak   tunarungu   dalam   hal 
intelegensi  potensial   tidak berbeda dengan anak normal pada umumnya,  tetapi dalam hal 
intelegensi fungsional rata­rata lebih rendah.
 Ciri­ciri khas dalam segi emosi
Kekurangan   pemahaman   akan   bahasa   lisan/tulisan   sering   kali   dalam   berkomunikasi 
menimbulkan hal­hal  yang  tidak  diinginkan.  Sebab sering  menimbulkan kesalahpahaman 
yang   dapat  mengakibatkan   hal   yang   negatif   dan  menimbulkan   tekanan   pada   emosinya. 
Tekanan emosi ini dapat menghambat perkembangan kepribadinannya dengan menampilakan 
sikap : menutup diri, bertindak secara agresif atau sebaliknya, menampakkan kebimbangan 
dan keragu­raguan. Emosi anak tunarungu tidak stabil.
 Ciri­ciri khas dalam segi sosial
Dalam kehidupan sosial anak tunarungu mempunyai kebutuhan yang sama dengan anak biasa 
pada umumnya, yaitu mereka memerlukan interaksi antar individu dengan individu,  antar 
individu dengan kelompok, dengan keluarga dan lingkungan masyarakat.
Perlakuan  yang kurang wajar  dari  anggota  keluarga/masyarakat  yang berada  disekitarnya 
dapat menimbulkan beberapa aspek negatif antara lain :
a) Perasaan rendah diri dan merasa diasingkan oleh keluarga dan masyarakat.
b) Perasaan cemburu dan syak wasangka dan merasa diperlakukan tidak adil.
c) Kurang dapat bergaul, mudah marah dan berlaku agresif/sebaliknya.
d) Akibat yang lain dapat menimbulkan cepat merasa bosan tidak tahan berfikir 
lama.
 Ciri khas dalam segi bahasa.
o Miskin dalam kosakata
o Sulit mengartikan ungkapan­ungkapan bahasa yang mengandung arti kiasan.
o Sulit mengartikan ungkapan­ungkapan bahasa yang mengandung irama, dan 
gaya bahasa.
Ketidaktetapan emosi dan keterbatasan perkembangan pengetahuan dihubungkan dengan sikap 
lingkungan terhadapnya, akan mempengaruhi perkembangan kepribadiannya. Seorang anak tunarungu 
berusaha mengadakan kontak dengan orang  lain,   tetapi  sering ditertawakan sehingga menyebabkan 
anak segan berlatih berbicara, segan berkomunikasi dan dapat memunculkan perasaan malu, merasa 
selalu bersalah takut menetap dan banyak hal­hal yang lain.
e. Kemampuan Inteligensi Anak Tunarungu.
Menurut Jamila K.A Muhammad (2008:69), “perkembangan kognitif merujuk pada cara untuk 
memahami dan mengatur dunia mereka. Ini termasuk kemampuan untuk menyerap, menyimpan 
dan mengingat informasi, mengklasifikasi benda, mendefinisikan, menilai, membandingkan dan 
membedakan,  mencipitakan   sesuatu,  menyelesaikan  masalah  dan   sebagainya.  Keterlambatan 
perkembangan   bahasa   anak   yang   memiliki   masalah   pendengaran   juga   memperlambat 
perkembangan kognitif mereka”.
Dalam situs  www.ditplb.or.id,  disebutkan bahwa kognisi  anak   tunarungu antara   lain   adalah 
sebagai berikut: 
a. Kemampuan verbal (verbal IQ) anak tunarungu lebih rendah dibandingkan 
kemampuan verbal anak mendengar. 
b. Namun performance IQ anak tunarungu sama dengan anak mendengar. 
c. Daya   ingat   jangka   pendek   anak   tunarungu   lebih   rendah   daripada   anak 
mendengar terutama pada informasi yang bersifat suksesif/berurutan. 
d. Namun   pada   informasi   serempak   antara   anak   tunarungu   dan   anak 
mendengar tidak ada perbedaan. 
e. Daya  ingat   jangka  panjang hampir   tak  ada  perbedaan,  walaupun prestasi 
akhir biasanya tetap lebih rendah.
Menurut Permanarian Somad dan Tati Hernawati  (1996:35),  Pada umumnya anak tunarungu 
memiliki   inteligensi   normal   atau   rata­rata,   akan   tetapi   karena   perkembangan   inteligensi   sangat 
dipengaruhi  oleh perkembangan bahasa,  maka anak tunarungu akan menampakkan inteligensi yang 
rendah disebabkan oleh kesulitan memahami bahasa. Anak tunarungu akan mempunyai prestasi lebih 
rendah   jika   dibandingkan   dengan   anak   normal   atau   mendengar   untuk   materi   pelajaran   yang 
diverbalisasikan.
Kemampuan  berbahasa   erat   kaitannya  dengan  kemampuan  kognitif.  Hal   ini   selaras  dengan 
Neisser   (1967)  menurut  Edja  Sadjaah   (2005:5)   “  Kognisi   dipengaruhi   oleh  masukan   sensori   dari 
lingkungan   yang  memberitahukan   tentang   sesuatu   yang   terjadi,   dan   pentingnya   informasi   bahasa 
sebagai   alat   menstransformasi.   “.   Bahasa   secara   khusus   memegang   peran   dalam   pembentukan 
intelektual,   ada   hal   timbal   balik   antara   bahasa   dengan   proses   berfikir.   Hal   ini   tampak   pada 
perkembangan inteligensi anak tunarungu.
Kemampuan berbahasa  selain  mempengaruhi  kemampuan kognitif   juga mempengaruhi  daya 
abstraksi   pada   anak   tunarungu.   Anak   tunarungu   sering   dikatakan   kurang   daya   abstraksinya   jika 
dibandingkan   dengan   anak  mendengar.  Hal   ini   sependapat   dengan  Myklebust   dalam  Permanarian 
Somad dan Tati Hernawati (1996:13) yang mengemukakan bahwa, “daya abstraksi yang kurang pada 
beberapa  tugas  hanya akibat  dari   terbatasnya kemampuan berbahasa  anak,  bukan merupakan suatu 
keadaan mental retardation (terbelakang mental)”.
Dari  beberapa pendapat diatas,  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa anak tunarungu mempunyai 
inteligensi yang sama dengan anak normal. Anak tunarungu memiliki tingkat kecerdasan yang normal 
atau   rata­rata,  akan   tetapi  karena  perkembangan  inteligensi   sangat  dipengaruhi  oleh  perkembangan 
bahasa, maka anak tunarungu akan menampakkan inteligensi yang rendah disebabkan oleh kesulitan 
memahami   bahasa.   Gangguan   bahasa   yang   disebabkan   terganggunya   pendengaran   mereka   juga 
mengakibatkan anak tunarungu memiliki daya abstraksi yang rendah. Dengan demikian anak tunarungu 
akan mengalami kesulitan dalam menerima hal­hal yang abstrak, termasuk dalam menerima pelajaran 
yang bersifat abstrak seperti matematika.
2. Tinjauan Tentang Media “Mahir Math SD 05”.
a. Pengertian Media Pembelajaran.
”Kata  media  berasal dari  bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari  kata  medium  yang 
secara  harfiah  berarti  perantara  atau  pengantar.  Media  adalah  perantara   atau  pengantar  pesan  dari 
pengirim kepada penerima pesan” (Arif Sadiman, dkk 2006:6).
Menurut Romiszowski yang dikutip oleh Basuki Wibawa dan Farida Mukti dalam buku Media 
Pengajaran (2001:12) adalah sebagai berikut :
Media ialah pembawa pesan yang berasal dari suatu sumber pesan (yang dapat berupa orang 
atau benda) kepada penerima pesan. Dalam proses belajar mengajar, penerima pesan itu ialah 
siswa.  Pembawa pesan (media)   itu  berinteraksi  dengan siswa melalui   indera mereka.  Siswa 
dirangsang oleh media itu untuk menggunakan inderanya untuk menerima informasi. Kadang­
kadang   siswa   dituntut   untuk  menggunakan   kombinasi   dari   beberapa   indera   supaya   dapat 
menerima pesan itu secara lebih lengkap.
Mulyanti Sumantri dan Johar Permana (2001:153) mengemukakan bahwa, “media pengajaran 
adalah segala  alat  pengajaran yang digunakan guru sebagai  perantara  untuk  menyampaikan bahan­
bahan   instruksional   dalam   proses   belajar   mengajar   sehingga   memudahkan   pencapaian   tujuan 
pengajaran tersebut”. Dalam suatu proses belajar mengajar, pesan yang disalurkan media dari sumber 
pesan ke penerima pesan itu adalah pelajaran. Dengan kata lain, pesan itu adalah isi pelajaran yang 
berasal  dari  kurikulum yang disampaikan oleh  guru  kepada siswa.  Dalam proses  belajar  mengajar 
penerima pesan tersebut adalah siswa.
Dari   beberapa   pendapat   diatas   dapat   diambil   kesimpulan   bahwa   media   pembelajaran 
(pengajaran) adalah segala alat pendidikan yang digunakan guru sebagai perantara penyampai pesan 
kepada   siswa  dalam proses   belajar  mengajar,   dimana  pesan  yang  disampaikan  oleh  media   adalah 
pelajaran dan sebagai penerima pesan adalah siswa.
b. Macam­Macam Media Pembelajaran.
Pengelompokan berbagai   jenis  media apabila  dilihat  dari  segi  perkembangan teknologi  oleh 
Seels & Glasgow (1990:181) yang dikutip oleh Azhar Arsyad (2004:33) dibagi ke dalam dua kategori 
luas, yaitu  “ pilihan media tradisional dan pilihan media teknologi mutakhir “.
1) Pilihan Media Tradisional
a) Visual diam yang diproyeksikan
(1) Proyeksi opaque (tak­tembus pandang)
(2) Proyeksi overhead
(3) Slides
(4) Filmstrips
b) Visual yang tak diproyeksikan
(1) Gambar poster
(2) Foto
(3) Chart, grafik, diagram
(4) Pameran, papan info papan­bulu
c) Audio
(1) Rekaman piringan
(2) Pita kaset, reel, cartridge
d) Penyajian Multimedia
(1) Slide plus suara (tape)
(2) Multi­image
e) Visual dinamis yang diproyeksikan
(1) Film
(2) Televisi
(3) Video
f) Cetak
(1) Buku teks
(2) Modul, teks terprogram
(3) Workbook
(4) Majalah ilmiah, berkala
(5) Lembaran lepas (hand­out)
g) Permainan
(1) Teka­teki
(2) Simulasi
(3) Permainan papan
h) Realia
(1) Model
(2) Specimen (contoh)
(3) Manipulatif (peta, boneka)
2) Pilihan Media teknologi Mutakhir
a) Media berbasis telekomunikasi
(1) Telekonfren
(2) Kuliah jarak jauh
b) Media berbasis mikroprosesor
(1) Computer­assisted instruction
(2) Permainan komputer
(3) System tutor intelijen
(4) Interaktif
(5) Hypermedia
(6) Compact (video) disc
Menurut   Akhmad   Sudrajat   dalam   situs   (http://akhmadsudrajat.wordpress.com),   terdapat 
berbagai jenis media belajar, diantaranya:
1) Media   Visual  :   grafik,   diagram,   chart,   bagan,   poster, 
kartun, komik
2) Media Audial : radio, tape recorder, laboratorium bahasa, 
dan sejenisnya
3) Projected still media  :  slide; over head projektor (OHP),  
in focus dan sejenisnya
4) Projected motion media : film, televisi, video (VCD, DVD, 
VTR), komputer dan sejenisnya.
Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengelompokkan jenis­
jenis media menurut pendapat setiap orang berbeda­beda. Hal ini disesuaikan dari sudut pandang mana 
orang tersebut mengelompokkan jenis­jenis media. Misalnya, dilihat dari segi perkembangan teknologi 
oleh Seels  & Glasgow, komputer  termasuk media  teknologi  mutakhir.  Sedangkan menurut  akhmad 
Sudrajat komputer termasuk projected motion media.
c. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran
Menurut Akhmad Sudrajat dalam situs (http://akhmadsudrajat.wordpress.com), media memiliki 
beberapa fungsi, diantaranya 
1. Media   pembelajaran   dapat  mengatasi   keterbatasan   pengalaman   yang   dimiliki   oleh   para 
peserta didik. Pengalaman tiap peserta didik berbeda­beda, tergantung dari faktor­faktor yang 
menentukan kekayaan pengalaman anak, seperti ketersediaan buku, kesempatan melancong, 
dan sebagainya. Media pembelajaran dapat mengatasi perbedaan tersebut. Jika peserta didik 
tidak mungkin dibawa ke obyek langsung yang dipelajari, maka obyeknyalah yang dibawa ke 
peserta didik. Obyek dimaksud bisa dalam bentuk nyata, miniatur, model, maupun bentuk 
gambar – gambar yang dapat disajikan secara audio visual dan audial.
2. Media pembelajaran dapat melampaui batasan ruang kelas. Banyak hal yang tidak mungkin 
dialami secara langsung di dalam kelas oleh para peserta didik tentang suatu obyek, yang 
disebabkan, karena : (a) obyek terlalu besar; (b) obyek terlalu kecil; (c) obyek yang bergerak 
terlalu lambat; (d) obyek yang bergerak terlalu cepat; (e) obyek yang terlalu kompleks; (f) 
obyek  yang  bunyinya   terlalu   halus;   (f)   obyek  mengandung  berbahaya  dan   resiko   tinggi. 
Melalui penggunaan media yang tepat, maka semua obyek itu dapat disajikan kepada peserta 
didik.
3. Media pembelajaran memungkinkan adanya interaksi langsung antara peserta didik dengan 
lingkungannya.
4. Media menghasilkan keseragaman pengamatan
5. Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkrit, dan realistis.
6. Media membangkitkan keinginan dan minat baru.
7. Media membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar.
8. Media memberikan pengalaman yang integral/menyeluruh dari yang konkrit sampai dengan 
abstrak.
Media pembelajaran, menurut Kemp & Dayton (1985:28) yang dikutip oleh Azhar Arsyad 
(2004:19),   dapat   memenuhi   tiga   fungsi   utama   apabila   media   itu   digunakan   untuk   perorangan, 
kelompok, atau kelompok pendengar yang besar jumlahnya, yaitu (1) memotivasi minat atau tindakan, 
(2) menyajikan informasi dan (3) memberi instruksi.
d. Media ‘Mahir Math SD 05’.
Media ‘Mahir Math SD 05’ adalah sebuah software pendidikan matematika yang dibuat khusus 
sebagai  media   pengajaran  matematika  untuk   siswa  Sekolah  Dasar   (SD)  kelas   5.  Dewi  R  Saputro 
(2006:7­8), dalam laporan pengabdian masyarakat, menyatakan tentang software matematika:
Sebagai system aljabar komputer, Wolfarm menuliskan bahwa matematika merupakan software 
yang baik untuk perhitungan numerik dan simbolik. Gray dan Blachman  et al  menambahkan 
bahwa matematika juga mempunyai fasilitas untuk menghasilkan gambar grafik yang bagus dan 
penuh   warna,   serta   mudah   digerakkan   (menghasilkan   animasi)   secara   dinamis.   Kedua 
kombinasi   fasilitas   tersebut,  membuat  software matematika  tepat  digunakan sebagai  sumber 
atau media pembelajaran matematika. Lebih lanjut, Packel dan Wagon, serta Gray menuliskan 
apabila   dalam   berinteraksi   dengan   matematika   digunakan   matematika   notebooks   maka 
notebooks   ini   sangat   mudah   diedit,   input   perintah   didalamnya  mudah   dioperasikan,   style 
teksnya mudah digunakan untuk member keterangan, serta mudah dicetak.  Matematika juga 
merupakan   media   yang   sesuai   dan   mengasyikkan   dalam   memberikan   kesempatan   untuk 
melakukan   observasi/   eksperimen   dalam   belajar  matematika,   sebagaimana   dituliskan   oleh 
Packel dan Wagon serta Blachman.
Menurut Parwoto (2007:127) dalam buku Strategi Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus, 
menyatakan   bahwa,   “   program   software   komputer   itu   sendiri   dapat   memberikan   pengaruh   pada 
motivasi bermain anak”.
Sejalan  dengan perkembangan IPTEK penggunaan media,  baik  yang bersifat  visual,  audial, 
projected still  media  maupun  projected motion media  bisa dilakukan secara bersama dan serempak 
melalui satu alat saja yang disebut Multi Media. Contoh : dewasa ini penggunaan komputer tidak hanya 
bersifat  projected  motion  media,   namun  dapat  meramu semua   jenis  media  yang  bersifat   interaktif 
(http://akhmadsudrajat.wordpress.com).
“Teknologi Terpadu merupakan cara untuk memproduksi dan menyampaikan bahan dengan 
memadukan beberapa jenis media yang dikendalikan komputer. Keistimewaan yang ditampilkan oleh 
teknologi   ini,–  khususnya  dengan  menggunakan  komputer  dengan   spesifikasi   tinggi,   yakni   adanya 
interaktivitas   pembelajar   yang   tinggi   dengan   berbagai   macam   sumber   belajar” 
(http://akhmadsudrajat.wordpress.com).
Dari beberapa pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa media ’Mahir Math SD 05’ 
adalah sebuah software matematika yang dibuat khusus untuk mengajarkan mata pelajaran matematika 
untuk anak kelas 5 Sekolah Dasar (SD).  ’Mahir  Math SD 05’ adalah sebuah alat  pengajaran yang 
termasuk dalam media audio visual yang berupa software matematika yang berisi gambar, grafik dan 
warna yang menarik,  yang dibuat secara khusus untuk membantu proses pembelajaran matematika. 
Sedangkan untuk penyajian materi digunakan beberapa media sekaligus yang dikendalikan komputer 
atau   yang   biasa   disebut  media   terpadu,   yaitu   dengan  menggunakan   komputer,  LCD   dan   sofware 
matematika.
3. Tinjauan Tentang Prestasi Belajar Matematika
a. Pengertian    Prestasi Belajar.
Sebelum membicarakan pengertian prestasi belajar, terlebih dahulu akan dikemukakan apa yang 
dimaksud dengan belajar. Para pakar pendidikan mengemukakan pengertian yang berbeda antara satu 
dengan yang lainnya, namun demikian selaku mengacu pada prinsip yang sama yaitu setiap orang yang 
melakukan   proses   belajar   akan   mengalami   suatu   perubahan   dalam   dirinya 
(http://ridwan202.wordpress.com).
Menurut  Slameto   (1991:78),   “belajar   dapat   didefinisiskan   sebagai   suatu   proses   usaha  yang 
dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 
sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.”
Menurut Abu Muhammad Ibnu Abdullah, “Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku di 
dalam diri  manusia.  Bila   telah  selesai   suatu  usaha  belajar   tetapi   tidak   terjadi  perubahan pada  diri 
individu yang belajar, maka tidak dapat dikatakan bahwa pada diri individu tersebut telah terjadi proses 
belajar” (http://spesialis­torch.com).
Belajar menurut teori Behaviorisme yang agak radikal adalah perubahan perilaku yang terjadi 
melalui proses stimulus dan respon yang bersifat mekanisme. Konstruktivisme bertolak dari pendapat 
bahwa belajar adalah membangun (to construct) pengetahuan itu sendiri (Bootzin, 1996 dalam Conny 
R. Semiawan 2008:3).
 “Belajar menunjukkan pada suatu cabang belajar, yaitu belajar dalam arti sempit, khusus untuk 
mendapatkan   pengetahuan   akademik.   Belajar   menurut  Morgan   dkk  merupakan   setiap   perubahan 
tingkah laku yang relatif tetap dan terjadi sebagai hasil latihan untuk pengalaman” (Djaali, 2007:115).
Menurut   Lanawati   (1999)   dalam   Reni   Akbar   (2004:   168),   “Prestasi   belajar   adalah   hasil 
penilaian pendidik terhadap proses belajar dan hasil belajar siswa sesuai dengan tujuan instruksional 
yang menyangkut isi pelajaran dan perilaku yang diharapkan dari siswa”.
“Dalam proses pendidikan prestasi dapat diartikan sebagai hasil dari proses belajar mengajar 
yakni, penguasaan, perubahan emosional, atau perubahan tingkah laku yang dapat diukur dengan tes 
tertentu” (http://spesialis­torch.com).
Winkel (1996:162) dalam situs (http://ridwan202.wordpress.com), mengatakan bahwa “prestasi 
belajar  adalah suatu bukti  keberhasilan belajar  atau kemampuan seseorang siswa dalam melakukan 
kegiatan belajarnya sesuai dengan bobot yang dicapainya.
Nurkancana dan Sunartana (1992) dalam situs (http://ipotes.wordpress.com), mengatakan:
Prestasi belajar bisa juga disebut kecakapan aktual  (actual ability)  yang diperoleh seseorang setelah 
belajar,  suatu kecakapan potensial  (potensial ability)  yaitu kemampuan dasar yang berupa disposisi 
yang dimiliki oleh individu untuk memcapai prestasi. Kecakapan aktual dan kecakapan potensial ini 
dapat dimasukkan kedalam suatu istilah yang lebih umum yaitu kemampuan (ability).
b. Faktor­Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar. 
Miranda   (2000),  Winkel   (1986),   dan   Santrock   (1998)   dalam   Reni   Akbar   (2004:168­167), 
menyatakan bahwa prestasi belajar ditentukan oleh faktor­faktor berikut:
1) Faktor­faktor yang ada pada siswa
a) Taraf inteligensi;
b) Bakat khusus;
c) Taraf pengetahuan yang dimiliki;
d) Taraf kemampuan berbahasa;
e) Taraf organisasi kognitif;
f) Motivasi;
g) Kepribadian;
h) Perasaan;
i) Sikap;
j) Minat;
k) Konsep diri;
l) Kondisi fisik dan psikis (termasuk cacat fisik dan kelainan psikologis).
2) Faktor­faktor yang ada pada lingkungan sekolah.
a) Hubungan antar­orang tua;
b) Hubungan orang tua­anak;
c) Jenis pola asuh;
d) Keadaan sosial ekonomi keluarga.
3) Faktor­faktor yang ada di lingkungan sekolah
a) Guru: kepribadian guru, sikap guru terhadap siswa, keterampilan didaktik, dan gaya 
mengajar;
b) Kurikulum;
c) Organisasi sekolah;
d) Sistem sosial disekolah;
e) Keadaan fisik sekolah dan fasilitas pendidikan;
f) Lokasi gedung sekolah.
4) Faktor­faktor pada lingkungan sosial yang lebih luas.
a) Keadaan sosial, politik, dan ekonomi;
b) Keadaan fisik: cuaca dan iklim.
Ridwan (http://ridwan202.wordpress.com), menyatakan bahwa, Untuk mencapai prestasi belajar 
siswa sebagaimana yang diharapkan,  maka perlu  diperhatikan  beberapa  faktor  yang mempengaruhi 
prestasi belajar antara lain; faktor yang terdapat dalam diri siswa (faktor intern), dan faktor yang terdiri 
dari   luar   siswa   (faktor   ekstern).   Faktor­faktor   yang   berasal   dari   dalam  diri   anak   bersifat   biologis 
sedangkan   faktor   yang   berasal   dari   luar   diri   anak   antara   lain   adalah   faktor   keluarga,   sekolah, 
masyarakat dan sebagainya.
1) Faktor Intern
Faktor intern adalah faktor yang timbul dari dalam diri individu itu sendiri, adapun yang dapat 
digolongkan ke dalam faktor intern yaitu kecedersan/intelegensi, bakat, minat dan motivasi.
a) Kecerdasan/intelegensi
Kecerdasan   adalah   kemampuan   belajar   disertai   kecakapan   untuk   menyesuaikan   diri 
dengan   keadaan   yang   dihadapinya.   Kemampuan   ini   sangat   ditentukan   oleh   tinggi 
rendahnya intelegensi yang normal selalu menunjukkan kecakapan sesuai dengan tingkat 
perkembangan sebaya. 
b) Bakat
Bakat   adalah   kemampuan   tertentu   yang   telah   dimiliki   seseorang   sebagai   kecakapan 
pembawaan. 
c) Minat
Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenai beberapa 
kegiatan.  Kegiatan   yang   dimiliki   seseorang   diperhatikan   terus  menerus   yang   disertai 
dengan rasa sayang. 
d) Motivasi
Motivasi   dalam   belajar   adalah   faktor   yang   penting   karena   hal   tersebut   merupakan 
keadaan yang mendorong keadaan siswa untuk melakukan belajar. 
2) Faktor Ekstern
Faktor ekstern adalah faktor­faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar yang sifatnya di 
luar   diri   siswa,   yaitu   beberapa   pengalaman­pengalaman,   keadaan   keluarga,lingkungan 
sekitarnya dan sebagainya.
a) Keadaan Keluarga
Keluarga merupakan lingkungan terkecil dalam masyarakat tempat seseorang dilahirkan 
dan  dibesarkan.  Sebagaimana  yang dijelaskan  oleh  Slameto  bahwa:   “Keluarga  adalah 
lembaga pendidikan pertama dan utama. 
b) Keadaan Sekolah
Sekolah  merupakan   lembaga   pendidikan   formal   pertama   yang   sangat   penting   dalam 
menentukan keberhasilan belajar siswa, karena itu lingkungan sekolah yang baik dapat 
mendorong untuk belajar yang lebih giat.
c) Lingkungan Masyarakat
Di samping orang tua, lingkungan juga merupakan salah satu faktor yang tidak sedikit 
pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa dalm proses pelaksanaan pendidikan. Karena 
lingkungan alam sekitar sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan pribadi anak, 
sebab dalam kehidupan sehari­hari anak akan lebih banyak bergaul dengan lingkungan 
dimana anak itu berada.
Dari beberapa pendapat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa prestasi belajar adalah hasil 
atau   capaian   atau  kemampuan  yang  dimiliki   dan  diperoleh   anak   setelah  mengikuti   proses   belajar 
mengajar, yang dapat diukur dengan suatu tes tertentu. Tinggi rendahnya prestasi belajar dipengaruhi 
oleh berbagai faktor. Sehingga untuk mencapai prestasi belajar siswa sebagaimana yang diharapkan, 
maka perlu diperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar.
c. Pengertian Matematika.
Menurut Russefendi (1991) dalam Heruman (2007: 1), “ matematika adalah bahasa simbol; ilmu 
deduktif yang tidak menerima pembuktian secara induktif; ilmu tentang pola keteraturan, dan struktur 
yang terorganisasi, mulai dari unsur yang tidak didefinisikan, ke unsur yang didefinisikan, ke aksioma 
atau postulat, dan akhirnya ke dalil”.
“Matematika bukanlah ilmu melainkan kumpulan konsep yang mempunyai struktur sistematis, 
urut dengan alur logika yang jelas dan mempunyai hirarki antara 1 konsep dengan konsep yang lain, 
maksudnya antara 1 konsep dengan konsep yang lain saling menunjang dan berhubungan. Satu konsep 
bisa menjadi pendukung konsep yang lain dan sebaliknya” (http://tech.groups.yahoo.com).
Menurut Zamzali (1997) dalam Parwoto (2007:175), matematika adalah ilmu yang memepelajari 
konsep bilangan dan ruang. Tugas matematika adalah menemukan hubungan­hubungan didalam alam 
dan menganalisis pola­polanya sehingga pola­pola itu dapat dikenal dan muncul”.
“Pengertian matematika sangat sulit didefinsikan secara akurat.  Pada umumnya orang awam 
hanya akrab dengan satu cabang matematika elementer yang disebut aritmatika atau ilmu hitung yang 
secara   informal   dapat   didefinisikan   sebagai   ilmu   tentang   berbagai  bilangan  yang   bisa   langsung 
diperoleh dari  bilangan­bilangan bulat 0, 1, ­1, 2, ­ 2, ...,dst, melalui beberapa operasi dasar: tambah, 
kurang, kali dan bagi” (.
Dalam Tombokan Runtukahu (1996: 16­17), Beth Dan Piaget (1956) mengatakan bahwa yang 
dimaksud   matematika   adalah   pengetahuan   yang   berkaitan   dengan   berbagai   struktur   abstrak   dan 
hubungan antar struktur tersebut sehingga terorganisasi dengan baik.
Menurut Nila Parta “prestasi siswa pada mata pelajaran matematika dipengaruhi oleh faktor 
dalam diri siswa yang belajar yang meliputi IQ, motivasi, minat, bakat, kesehatan dan faktor luar siswa 
yang belajar yang meliputi guru pengajar, materi ajar, latihan, sarana kelengkapan belajar siswa, tempat 
di sekolah atau di rumah serta di lingkungan sosial siswa” (http://ipotes.wordpress.com).
Matematika adalah pengetahuan yang sangat terstruktur, begitu yang satu tidak dapat terlepas 
dari bagian lainnya. Sebuah topik matematika yang telah dipelajari anak tidak berdiri sendiri tetapi 
terkait   dengan   topik   matematika   yang   mendahuluinya.   Seandainya   anak   tidak   menguasais   topik 
pertama, ia akan mengalami kesulitan belajar topik yang kedua dan seterusnya.
Dari   beberapa   pendapat   diatas,   dapat   disimpulkan   bahwa   matematika   adalah   ilmu   yang 
mempelajari  konsep bilangan dan ruang yang dinyatakan dalam bahasa simbol.  Matematika adalah 
suatu   ilmu   yang   sistematis.   Sehingga   untuk   mempelajari   sebuah   materi,   terlebih   dahulu   harus 
menguasai materi sebelumnya. Jika tidak menguasai materi yang sebelumnya, maka akan mengalami 
kesulitan untuk memahami materi selanjutnya.
4. Hubungan    Antara Media ‘Mahir Math SD 05’ dengan
Prestasi Belajar Matematika.
Menurut Arief S. sadiman (2001: 44), proses belajar mengajar adalah “proses komunikasi yaitu 
penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran/ media tertentu ke penerima pesan”. Dengan 
demikian, jelaslah bahwa media mempunyai peran yang penting dalam proses belajar mengajar.
Dewi   R   Saputro   (2006:7­8),   dalam   laporan   pengabdian   masyarakat,   menyatakan   tentang 
software matematika:
Sebagai system aljabar komputer, Wolfarm menuliskan bahwa matematika merupakan software 
yang baik untuk perhitungan numerik dan simbolik. Gray dan Blachman  et al  menambahkan 
bahwa matematika juga mempunyai fasilitas untuk menghasilkan gambar grafik yang bagus dan 
penuh warna, serta mudah digerakkan (menghasilkan animasi) secara dinamis. Kedua kombinasi 
fasilitas  tersebut,  membuat software matematika tepat digunakan sebagai sumber atau media 
pembelajaran  matematika.  Lebih   lanjut,   Packel   dan  Wagon,   serta  Gray  menuliskan   apabila 
dalam berinteraksi dengan matematika digunakan matematika notebooks maka notebooks ini 
sangat  mudah   diedit,   input   perintah   didalamnya  mudah   dioperasikan,   style   teksnya  mudah 
digunakan untuk member keterangan, serta mudah dicetak. Matematika juga merupakan media 
yang   sesuai  dan  mengasyikkan  dalam memberikan  kesempatan  untuk  melakukan  observasi/ 
eksperimen dalam belajar  matematika,  sebagaimana dituliskan  oleh Packel  dan Wagon serta 
Blachman.
Dari  pengertian  diatas,   jelas  bahwa media  berperan  penting dalam proses  belajar  mengajar. 
Dalam pembelajaran  bagi   anak   tunarungu,   salah   satu  media   yang   cocok  digunakan   adalah  media 
‘Mahir Math SD 05’, yang disajikan dengan media terpadu, yaitu penggunaan beberapa media secara 
bersamaan   dengan   dikendalikan   komputer.   Selain   software   yang   berupa   media   audio   visual, 
penyajiannyapun dengan berbagai media yang mendukung pembelajaran lebih maksimal dan menarik. 
Karena   anak   tunarungu  berbeda­beda  karakteristik   dan  kemampuannya,  maka  media  pembelajaran 
dibuat semaksimal mungkin sesuai dengan karakteristik anak tunarungu. Bagi anak tunarungu berat, 
mereka  memperhatikan  melalui  mata   (visual).  Dengan begitu  anak  tunarungu memahami pelajaran 
dengan mengandalkan penglihatannya mengamati materi yang diberikan serta membaca tesk yang ada 
dalam   software   tersebut.   Dengan   mengandalkan   penglihatan,   anak   tunarungu   mampu   menyerap 
pelajaran  yang  diberikan  oleh  guru.  Bagi   anak   tunarungu  yang  masih  memiliki   sisa   pendengaran 
(tunarungu   ringan),  mampu  memanfaatkan   sisa   pendengarannya   dalam  menerima   pelajaran   yang 
disampaikan   oleh   guru.  Dengan   begitu,   anak   akan  mampu  menyerap   pelajaran   dari   pendengaran 
(audio)   serta  mengamati(visual)  materi  ynag sedang disampaikan Dengan perpaduan dari  berbagai 
media juga akan mampu memberi motivasi yang lebih untuk anak tunarungu dalam mengikuti proses 
belajar   mengajar.   Sehingga   proses   belajar   mengajar   akan   lebih   maksimal.   Dengan   demikian 
penggunaan  media   “Mahir  Math   SD   05”   dalam  meningkatkan   prestasi   belajar  matematika,   akan 
diciptakan proses komunikasi yang berhasil antara guru dengan siswa.
B. Kerangka Pemikiran.
Untuk mengarahkan penalaran menuju jawaban sementara dan berdasarkan teori di atas dapat 
dikemukakan beberapa urutan kerangka pemikiran sebagai berikut:
Anak   tunarungu   adalah   anak   yang   mengalami   gangguan   pendengaran,   sehingga   mereka 
mengalami   gangguan   dalam  masalah   bahasa   dan   komunikasi.  Hal   ini  mempunyai   pengaruh   yang 
kompleks. Anak tunarungu juga memiliki daya abstraksi yang rendah, sehingga mereka kurang mampu 
menerima pembelajaran yang bersifat abstrak, seperti mata pelajaran matematika.
Agar   anak  mampu  menerima   pelajaran   dengan  maksimal,   diperlukan  media   yang  mampu 
membangkitkan motivasi belajar dan mampu membantu anak untuk lebih maksimal dalam menerima 
pelajaran yang disampaikan guru. Hal ini juga berlaku untuk anak tunarungu. Terlebih lagi mereka 
mempunyai   daya   abstraksi   yang  kurang.  Sehingga  media  pembelajaran  dapat  mempermudah   anak 
dalam memahami mata pelajaran yang abstrak menjadi lebih konkrit.
Dalam pembelajaran matematika bagi anak tunarungu digunakan media ‘Mahir Math SD 05’. 
Dengan media ‘Mahir Math SD 05’, diharapkan mampu membantu anak dalam menguasai materi yang 
disampaikan oleh guru.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan ‘Media Mahir Math SD 05’ dalam pembelajaran 
matematika materi pengukuran dan Geometri yang meliputi sifat­sifat bangu datar, sifat­sifat bangun 
ruang   dan   jaring­jaring   bangun   ruang   sederhana   pada   anak   tunarungu  kelas  D5  SLB­B  YRTRW 
Surakarta.
Skema 1
Kerangka Pemikiran.
C. Perumusan Hipotesis.
Hipotesis menurut Suharsimi Arikunto (2002: 59) adalah suatu jawaban yang bersifat sementara 
terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul.
Menurut Moh. Nazir (2003:151) Hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara sementara 
sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya, pada saat fenomene dikenal dan merupakan dasar kerja 
serta paduan dalam verifikasi.
Dari dua pendapat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis adalah  suatu jawaban yang 
bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya, dan 
merupakan dasar kerja serta paduan dalam verifikasi.
Berdasarkan pada tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang dikemukakan, maka peneliti 
mengajukan hipotesis sebagai berikut:
“Ada pengaruh penggunaan media ‘Mahir Math SD 05’ dalam meningkatkan prestasi belajar 
anak tunarungu kelas D5 SLB­B YRTRW Surakarta tahun ajaran 2008/ 2009”
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
 A. Tempat dan Waktu Penelitian.
1. Tempat Penelitian
Tempat   penelitian   adalah   lokasi  dimana  penelitian  dilaksanakan,   sehingga 
diperoleh sejumlah data yang dibutuhkan dari masalah yang diteliti.  Penelitian ini 
dilaksanakan di SLB­B YRTRW Surakarta.
2. Waktu penelitian
Waktu   penelitian   perlu   ditetapkan   untuk   mempermudahkan   dalam 
pelaksanaan penelitian. Penelitian ini dilakukan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan 
yaitu : 
No Nama 
Kegiatan
2009
Februari Maret April Mei Juni Juli
1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Pengajuan 
judul skripsi
2 Menyusun 
proposal
3 Perijinan
4 Menyusun
BAB I
5 Menyusun
BAB II
6 Menyusun
BAB III
7 Pengumpulan 
data
8 Mengolah data
9 Menyusun
BAB IV
10 Menyusun
BAB V
11 Laporan   hasil 
penelitian
B. Metode Penelitian.
Menurut Sumadi Suryabrata (2004: 11) ”Penelitian adalah suatu proses yaitu suatu rangkaian 
langkah­langkah   yang   dilakukan   secara   terencana   dan   sistematis   guna   mendapatkan   pemecahan 
masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan tertentu”.
Menurut Moh. Nasir (2003:13), “penelitian adalah suatu penyelidikan yang terorganisasi”.
Menurut  Suharsimi  Arikunto   (2002:136),  menyatakan  ”Metode  Penelitian  adalah  cara  yang 
digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya”.
Dari ketiga pendapat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa metode penelitian adalah cara 
yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data dari suatu penyelidikan yang terorganisir dan 
sistematis.
Hadari Nawawi (1998: 62­68) menyatakan bahwa pada dasarnya terdapat empat macam metode 
penelitian. Metode penelitian tersebut antara lain:
1. Metode Filosofis
Metode   filosofis   adalah   prosedur   pemecahan  masalah   yang  dimiliki   secara   rasional 
melalui renungan atau pemikiran yang mendalam dan mendasarkan tentang hakekat sesuatu 
yang   ada   dan   yang  mungkin   ada,   baik   dengan  menggunakan   pola   fikir   induktif,  maupun 
deduktif, fenomenologis dan lain­lain dengan memperhatikan hokum­hukum berfikir (logika).
2. Metode Diskriptif
Metode   deskriptif   adalah   prosedur   pemecahan   masalah   yang   diselidiki   dengan 
menggambarkan atau melukiskan keadaan objek atau subjek penelitian (seseorang, lembaga, 
masyarakat dan lain­lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta­fakta yang tampak atau sebagai 
mana adanya.
3. Metode Historis
Metode historis adalah prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data masa 
lalunya atau peninggalan, baik untuk memahami kejadian atau suatu kejadian yang berlangsung 
pada  masa   lalu   terlepas   dari   keadaan   sekarang   dalam   berhubungan   dengan   kejadian   atau 
keadaan masa lalu,  selanjutnya kerap kali   juga hasilnya dapat  digunakan untuk meramalkan 
kejadian atau keadaan yang akan dating.
4. Metode Eksperimen
T1 T T2
Metode eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk mengungkapkan hubungan 
sebab akibat dua variabel atau lebih, dengan mengendalikan pengaruh yang lain.
Bertolak  dari  penelitian   ini,  maka  metode  yang akan  penulis  gunakan  dalam penelitian   ini 
adalah metode eksperimen.
a. Pengertian Metode Eksperimen.
Menurut  Moh.  Nasir   (2003;63)   penelitian   eksperimental   adalah   penelitian   yang   dilakukan 
dengan mengadakan menipulasi terhadap objek penelitian, serta adanya kontrol.
Tujuan dari penelitian eksperimental adalah ada tidaknya hubungan sebab akibat serta berapa 
besar   hubungan   sebab­akibat   tersebut   dengan   cara  memberikan  perlakuan­perlakuan   tertentu   pada 
beberapa kelompok eksperimental dan menyediakan kontrol untuk perbandingan.
b. Jenis­ Jenis Metode Eksperimen.
Moh. Nasir (2003:73) membagi metode eksperimen menjadi 2, yaitu:
1) Metode eksperimen sungguhan.
Menyelidiki   kemungkinan   hubungan   sebab­akibat   dengan   desain   dimana   secara   nyata   ada 
kelompok   perlakuan   dan   kelompok   kontrol   dan  membandingkan   perlakuan   dengan   control 
secara ketat. Validitas internal dan eksternal cukup utuh.
2) Metode eksperimen semu.
Penelitian yang mendekati percobaan sungguhan dimana tidak mungkin mengadakan kontrol/ 
memanipulasikan   semua   variabel   yang   relevan.   Harus   ada   kompromi   dalam  menentukan 
validitas internal dan eksternal sesuai dengan batasan­batasan yang ada.
Dari   pengertian­pengertian  diatas,   peneliti  menggunakan  metode   eksperimen   semu,   dengan 
alasan, subyek penelitian ini adalah manusia sehingga harus ada kompromi dalam menentukan validitas 
internal dan eksternal sesuai dengan batasan­batasan yang ada.
c. Pola Metode Eksperimen.
Model desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah “one group Pre test­post test design” ( 
Suharsimi Arikonto, 2002: 78) dengan bagan rancangan penelitian sebagai berikut:
Pretest Treatment post tes
Keterangan:
T1 : tes yang diberikan sebelum diberi perlakukan atau pre test
X : perlakuan yang diberikan oleh peneliti
T2 : tes yang diberikan setelah diberi perlakuan atau post test.
Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut :
3) Kenakan T1, yaitu Pre test, untuk mengukur mean prestasi belajar sebelum subyek diberi 
perlakuan.
4) Kenakan subyek dengan simbol X.
5) Berikan   T2,   yaitu   Post   test,   untuk  mengukur  mean   prestasi   belajar   setelah   subyek 
dikenakan variabel eksperimental X.
6) Bandingkan T1  dan T2  untuk menentukan seberapa perbedaan yang  timbul   jika ada, 
sebagai akibat dari digunakannya variabel eksperimental X.
7) Terapkan test statistik yang cocok, dalam hal ini sign test wilcoxon untuk menentukan 
apakah perbedaan itu signifikan.
Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan prosedur sebagai berikut:
J. Kenakan   T1,   yaitu   pre   test   untuk   mengukur   prestasi   belajar   matematika   anak 
tunarungu sebelum diberi media ’Mahir Math SD 05’.
K. Kenakan subyek dengan (X) atau treatment atau perlakuan sebagai penerapan media 
‘Mahir Math SD 05’.
L. Berikan     T2,,  yaitu   post   test   untuk  mengukur   prestasi   belajar  matematika   anak 
tunarugu setelah diberi perlakuan dengan media ‘Mahir Math SD 05’.
M. Bandingkan   antara  T1   dengan  T2,   untuk  mengetahui   perbedaan   antara   sebelum 
dengan sesudah diberi perlakuan (treatment).
C. Penetapan Populasi dan Sampel.
1. Penetapan Populasi
Suharsimi Arikunto (1996: 115) menegaskan bahwa populasi adalah semua elemen yang berada 
dalam  wilayah   penelitian.   Sedangkan  menurut  Moh.  Nasir   (2003:271)   populasi   adalah   kumpulan 
individu dengan kualitas serta ciri­ciri yang telah ditetapkan. Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 108), 
” Populasi adalah sekumpulan kasus yang perlu memenuhi syarat­syarat tertentu yang berkaitan dengan 
masalah penelitian”.
Dari berberapa pendapat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa populasi adalah semua elemen 
yang berada  dalam wilayah penelitian  dan  memenuhi   syarat­syarat   tertentu  yang berkaitan  dengan 
masalah   penelitian.   Populasi   dalam  penelitian   ini   adalah   semua   siswa   kelas  D5  SLB­B  YRTRW 
Surakarta tahun ajaran 2008/2009 yang berjumlah 6 orang yang terdiri (2) laki­laki dan (4) perempuan.
2. Penetapan Sampel
Menurut  Moh.  Nasir   (2003:271)   “sebuah   sampel   adalah   bagian  dari   populasi”.  Sedangkan 
Suharsimi Arikunto (2002: 117) “sampel adalah sebagian  atau wakil populasi yang diteliti.
Berdasarkan pendapat  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa sampel  adalah wakil  populasi  yang 
diteliti. Suharsimi Arikunto (2002: 108), ”Untuk sekedar ancer­ancer maka apabila subyeknya kurang 
dari  100,   lebih  baik  diambil   semua sehingga penelitianya  merupakan penelitian  populasi”.  Sampel 
dalam penelitian ini tidak digunakan karena penelitian ini termasuk penelitian populasi yang artinya 
semua individu didalam populasi yang berjumlah 6 siswa dijadikan subyek penelitian.
3. Teknik Sampling
Dalam penelitian ini teknik sampling yang penulis pergunakan adalah teknik non random jenis 
purposive sampling. Menurut Mardalis (2002:58) :
Penggunaan teknik sampel  ini  mempunyai suatu tujuan atau dilakukan dengan sengaja,  cara 
penggunaan sampel ini diantara populasi sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik 
populasi yang telah dikenal sebelumnya. Penggunaan teknik ini senantiasa berdasarkan kepada 
pengetahuan tentang ciri­ciri tertentu yang telah didapat dari populasi sebelumnya.
Alasan penulis menggunakan cara purposive sampling adalah karena mendasarkan pada ciri­ciri 
atau sifat­sifat yang diperkirakan mempunyai sangkut paut dengan ciri­ciri atau sifat­sifat  yang ada 
dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. 
Didalam menentukan sampel  ada beberapa syarat.  Menurut  Suharsimi Arikunto (2006:140), 
bahwa peneliti bisa menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu, tetapi ada syarat­syarat yang harus 
dipenuhi :
a. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri­ciri,   sifat­sifat  atau karakteristik   tertentu, 
yang merupakan ciri­ciri pokok populasi.
b. Subyek yang diambil sebagai sampel benar­benar merupakan subyek yang paling banyak 
mengandung ciri­ciri yang terdapat pada populasi (key subjects).
c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.
Pengambilan   sampel   dengan   teknik   bertujuan   ini   cukup   baik   karena   sesuai   dengan 
pertimbangan peneliti sendiri sehingga dapat mewakili populasi. Kelemahannya adalah bahwa peneliti 
tidak  dapat  menggunakan statistik  parametrik  sebagai   teknik  analisis  data,  karena   tidak  memenuhi 
syarat random. Keuntungannya terletak pada ketepatan peneliti  memilih sumber data sesuai dengan 
variabel yang diteliti.
Pengambilan sampel oleh peneliti berdasarkan pada ciri­ciri anak yang akan diteliti. Adapun 
ciri­cirinya adalah:
a. Mengalami gangguan pendengaran (tunarungu).
b. Memiliki daya abstraksi yang rendah.
c. Sulit menerima mata pelajaran yang abstrak, terutama mata pelajaran matematika.
d. Mengalami gangguan berbahasa.
D. Variabel.
Menurut Moh. Nasir (2003:123) “variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam­macam 
nilai. Variabel dapat juga dibagi sebagai variabel dependen dan variabel bebas. Variabel bebas adalah 
antecedent  dan  variabel  dependen  adalah  konsekuensi.  Variabel  yang  tergantung atas  variabel   lain 
dinamakan variabel dependen.
Variabel bebas adalah variabel penelitian yang diduga sebagai penyebab timbulnya variabel lain. 
Variabel  bebas  biasanya dimanipulasi,  diamati  dan  diukur  untuk mengetahui  pengaruhnya  terhadap 
variabel lain. Adapun variabel bebas dari penelitian ini adalah media ‘Mahir Math SD 05’.
Variabel terikat (variabel tergantung) adalah variabel yang timbul sebagai akibat langsung dari 
manipulasi  dan pengaruh variabel bebas.  Ada juga yang mengatakan bahwa variabel  terikat adalah 
variabel   penelitian  yang  diukur   untuk  mengetahui  besarnya  efek/   pengaruh  variabel   lain.  Variabel 
terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar matematika anak tuarungu kelas D5 SLB­B YRTRW 
Surakarta.
E. Tehnik Pengumpulan Data
1. Tes.
Teknik   pengumpulan   data   adalah   suatu   cara   untuk  mendapat   data   yang   sama   dan   dapat 
dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tehnik tes.
Menurut Anas Sudijono (2005: 66), “tes adalah alat atau prosedur yang dipergunakan dalam 
rangka pengukuran dan penilaian”.  Menurut Anne Anastasi,  dalam Anas Sudijono (2005: 66),  “tes 
adalah alat pengukur yang mempunyai standar yang obyektif sehingga dapat digunakan secara meluas, 
serta dapat betul­betul digunakan untuk mengukur dan membandingkan dalam keadaan apsikis atau 
tingkah laku individu”.
Tes   adalah   serentetan   pertanyaan   atau   latihan   atau   alat   yang   lain   yang   digunakan   untuk 
mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki individu atau 
kelompok (Arikunto, 1991:132). Pre tes adalah tes yang dilakukan sebelum diberi treatment, sedangkan 
post tes adalah tes yang dilakukan setelah ada pemberian treatment.
Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa tes adalah serentetan pertanyaan atau 
latihan   atau   alat   lain   yang  mempunyai   standar   yang   obyektif,   yang   digunakan   untuk  mengukur 
keterampilan, pengetahuan inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok.
fungsi tes menurut Anas Sudijono (2005:65) adalah:
a. Sebagai  alat  ukur   terhadap peserta  didik.  Dalam hubungan  ini,   tes 
berfungsi mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah 
dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar 
mengajar dalam jangka waktu tertentu.
b. Sebagai   alat   pengukur   keberhasilan   program   pengajaran,   sebab, 
melalui   tes   tersebut   akan   dapat   diketahui   sudah   seberapa   jauh 
program pengajaran yang telah ditentukan, telah dapat dicapai.
Menurut   Anas   Sudijono   (2005:   75),   penggolongan   tes   berdasarkan   cara   mengajukan   dan 
memberikan jawaban adalah sebagai berikut:
h) Tes   tertulis   yaitu   tes   dimana   tester   dalam   mengajukan   butir­butir 
pertanyaan  atau   soal  dilakukan   secara   tertulis  dan   testee  memberikan 
jawaban secara tertulis.
i) Tes lisan yaitu tes dimana tester di dalam mengajukan pertanyan atau soal 
yang dilakukan secara lisan dan testee memberikan jawaban secara lisan 
pula.
j) Tes   perbuatan   yaitu   tes   yang   digunakan   untuk   mengukur   taraf 
kompetensi   yang   bersifat   keterampilan   (psikomotorik),   dimana 
penilaiannya   dilakukan   terhadap   proses   penyelesaian   tugas   dan   hasil 
akhir yang dicapai oleh testee setelah melaksanakan tugas tersebut.
Mengenai bentuk­bentuk tes, Anas Sudijono (2006: 99­151) mengemukakan bahwa bentuk tes 
ada 2 macam, yaitu:
D. Tes uraian
Yaitu   hasil   tes   yang   berbentuk   pertanyaan   atau   perintah   yang  menuntut   testee   untuk 
memberukan penjelasan, komentar yang umumnya berupa kalimat yang cukup panjang.
E. Tes obyektif
Yaitu  tes hasil  belajar  yang terdiri  dari  butir­butir  soal  (item) yang   dijawab oleh  testee 
dengan jalan memilih salah satu/ lebih diantara beberapa kemungkinan jawaban yang telah 
dipasangkan pada masing­masing item 
Dari penjelasan di atas, maka bentuk tes yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tes 
tertulis dengan bentuk tes obyektif. Adapun kelebihan dan kekurangan tes bentuk obyektif ini menurut 
Anas Sudijono (2005: 133­135), adalah sebagai berikut:
a. Kelebihan tes obyektif
e) Tes obyektif bersifat representatif
f) Memungkinkan testee untuk bersikap lebih obyektif
g) Untuk mengoreksi tes obyektif jauh lebih mudah dari pada tes uraian
h) Memungkinkan orang lain untuk dapat membantu mengoreksi hasil tes tersebut.
i) Butir­butir soalnya jauh lebih mudah untuk dianalisis
b. Kekurangan tes obyektif
3) Penyusunan butir soal jauh lebih sukar
4) Kurang dapat mengukur/ mengungkap proses berpikir yang tinggi/ mendalam
5) Ada kemungkinan testee berspekulasi
6) Memberi peluang testee untuk melakukan kerja sama.
Dalam   pemberian   tes,   berpedoman   pada   instrumen   yang   dibuat   berdasarkan   standart 
kompetensi dan kompetensi dasar yang sudah ada dalam standar isi yang ditetapkan oleh Departemen 
Pendidikan  dan  Kebudayaan  khusus  untuk   anak   tunarungu.   Instrumen  yang  dibuat   penulis   adalah 
sebagai berikut:
NO Kompetensi 
yang 
diujikan
Bahan 
kelas/ 
semeste
r
Materi Indikator Nomor 
soal
Jumlah 
soal
1. Sifat­sifat 
bangun 
datar   dan 
bangun 
ruang
V / II Sifat­sifat 
bangun 
datar
Siswa   dapat 
menyebutka
n   sifat­sifat 
bangun 
datar
1,2,3,4,
5,6,7,8,9
,10
10
2. Sifat­sifat 
bangun 
datar
dan
bangun 
ruang
V / II Sifat­sifat 
bangun 
ruang
Siswa   dapat 
menyebutka
n   sifat­sifat 
bangun 
ruang
1,2,3,4,
5,6,7,8,9
,10
10
3. Sifat­sifat 
bangun 
datar
dan
bangun 
ruang
V / II Jarring­
jaring 
bangun 
ruang
Siswa   dapat 
menunjukka
n   jaring­
jaring 
berbagai 
bangun 
ruang 
sederhana 
1,2,3,4,
5,6,7,8,9
,10
10
Cara Penilaian:
Jawaban benar nilai = 1
Jawaban salah nilai = 0
Skor total jika benar semua = 30
Nilai akhir = Skor : 3
2. Penentuan Validitas dan Reliabilitas.
Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 57), sebuah tes yang dikatakan baik sebagai alat pengukur 
harus memenuhi persyaratan tes, yaitu memiliki :
a. Validitas, artinya dapat mengukur apa yang hendak diukur.
b. Reabilitas, artinya tes yang mempunyai keajegan, maksudnya taraf sejauh mana tes itu 
sama dengan  dirinya  sendiri,   artinya  bahwa hasil  pengukuran  dengan   tes   itu  adalah 
relatif sama.
c. Obyektifitas   artinya   tes  yang  mampu menyingkirkan   faktor   subyektif  pada   individu­
individu yang bersangkutan degan tes itu.
d. Praktisibilitas, artinya tes itu bersifat praktis, mudah   pengadministrasinya.
Tes yang praktis itu adalah tes yang :
1) Mudah dilaksanakan
2) Mudah pemeriksaannya
3) Dilengkapi dengan petunjuk­petunjuk yang jelas sehingga dapat diberikan oleh 
orang lain.
e. Ekonomis,   artinya   bahwa   pelaksaannya   tes   tersebut   tidak  membutuhkan   biaya   yang 
mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama.
Agar tes tersebut valid dan reliabel maka sebelum digunakan dalam penelitian perlu diadakan 
try out  terlebih dahulu. Dalam penelitian ini,  peneliti  menagadakan try out di SLB B­C Bagaskara 
Sragen. Dari data kecil try out tersebut dapat diuji tentang valid dan reliabel tidaknya suatu tes.
a. Validitas Tes.
Untuk   perbaikan   instrument   penelitian   adalah   dengan   uji   validitas   tiap­tiap   item.   Hal   ini 
dimaksudkan   untuk   mengetahui   apakah   item   tersebut   mampu   mengukur   keadaan   siswa   yang 
sebenarnya dengan cepat.  Menurut  Suharsimi  Arikunto   (2002:  144),   ”Mengatakan  bahwa validitas 
adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat­tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument”.
Suharsimi Arikunto ( 1996:158 ) menyatakan bahwa ”instrument atau alat ukur dikatakan valid 
apabila mampu mengukur apa yang diinginkan “.
Sesuai dengan cara pengujiannya validitas ada dua macam yaitu :
1). Validitas Eksternal
Yaitu validitas yang berasal dari luar tes yang kita selidiki.
2). Validitas internal 
Validitas yang berasal dari  dalam tes yang kita selidiki  validitasnya,  yang berupa total  skor 
daripada tes tersebut.
Dalam menguji   tingkat  validitas   ini  penulis  menggunakan   rumus  Koefisien  Korelasi  Point­
Biserial. Rumus ini penulis pilih karena dalam penelitian ini skor terhadap jawaban setiap soal atau 
aitem pada tes hanya terdiri atas angka 1 dan angka 2 (dikotomi). Hal ini selaras dengan Saifuddin 
Azwar (2006:19) bahwa “Dalam kasus yang salah satu variabelnya hanya terdiri atas dua macam, yaitu 
1 dan 0, perhitungan koefisien korelasinya dilakukan dengan komputasi koefisien point­biserial atau 
koefisien korelasi biserial“.
Adapun   cara   penghitungan   yang   digunakan   untuk   menguji   tingkat   validitas   dengan 
menggunakan Rumus Koefisien Korelasi  Point­Biserial  menurut  Saifuddin Azwar (2006:19)  adalah 
sebagai berikut : 
( )[ ] ( )[ ]ppSMMr xxipb −−= 1
Keterangan :
Mi = Mean skor X dari seluruh subyek yang mendapat angka 1 pada variabel dikotomi.
Mx = Mean skor dari seluruh subyek 
Sx  = Deviasi standar skor X
i    = Skor pada varibel dikotomi
p   = Proporsi subyek yang mendapat angka 1 pada variabel dikotomi
b. Reliabilitas Tes. 
Menurut Sumadi Suryabrata ( 1984:29 ), “ Reliabilitas adalah keajegan suatu tes “. Beberapa 
pendekatan dalam menguji reliabilitas suatu tes yaitu :
1). Pendekatan Reliabilitas bentuk Paralel
Reliabilitas bentuk paralel ini dilakukan dengan menyusun dua tes berdasarkan kisi­kisi dan 
spesifikasi yang sama. Penyusunan dua bentuk paralel tidaklah mudah dan bila dapat dilakukan 
bentuk paralel ini merupakan bentuk setimabi yang sangat mendekati konsep reliabilitas.
2). Pendekatan ulang
Pendekatan reliabilitas dengan teknik ulang ini disebut juga dengan teknik tesretest reliability. 
Pendekatan   disini   dilakukan   dengan   cara  memberikan   tes   yang   akan   dicari   reliabilitasnya 
kepada sekelompok subyek, kemudian untuk selang beberapa waktu kita berikan kembali lagi 
tes   itu   kepada   subyek   yang   sama.   Hasil   dari   pelaksanaan   dua   kali   pengukuran   tersebut 
kemudian dilakukan penghitungan korelasinya.
3). Pendekatan belah dua
Pendekatan reliabilitas dengan teknik belah dua ini sering disebut dengan teknik gasal­genap, 
karena pembelahan item tes dilakukan dengan membagi tes bernomor gasal sebagai tes kedua
Untuk mengetahui   reliabilitas   tes,  peneliti  menggunakan pendekatan  belah  dua  atau  yang 
    T1      X                T2
sering   disebut   dengan   teknik   gasal­genap.   Pendekatan   teknik   belah   dua   dilakukan   dengan   cara 
membagi hasil try out menjadi dua bagian. Hal ini dapat dilakukan dengan membagi setengah dari soal, 
bisa   juga   berdasarkan   nomor   gasal   dan   nomor   genap   pada   soal   tes.   Pengujian   reliabilitas   dalam 
penelitian ini, digunakan teknik belah dua dengan membagi soal berdasarkan nomor gasal dan nomor 
genap. Untuk menguji reliabilitas tes digunakan teknik belah dua dengan rumus Spearman­Brown yaitu 
sebagai berikut :
( )2/21/1
2/21/1
11 1
2
r
r
r
+
×
=
Keterangan:
r11 = koefisien reliabilitas yang sudah disesuaikan.
2/21/1r = korelasi antara skor­skor setiap belahan tes. 
F. Tehnik Analisis Data.
Sebagai   teknik   analisis   data   hasil   penelitian   ini   menggunakan   teknik   analisis   kuantitatif. 
Penelitian ini menggunakan teknik non­parametrik yaitu teknik analisis tes rangking bertanda ( Sign 
Test  Wilcoxon   )   yang  diberi   symbol  T.  Dimana   teknik   ini   digunakan  karena   sesuai   dengan   jenis 
eksperimen dan data. Subyek yang diteliti < 30, sehingga menggunakan teknik analisis non parametrik. 
Peneliti  menggunakan One Group Pre­Test  Posttest  Design,  yaitu  sekelompok subyek yang dikenai 
perlakuan   dalam   jangka   waktu   tertentu,   pengukuran   dilakukan   sebelum   dan   sesudah   perlakuan 
diberikan,   dan   pengaruh   perlakuan   diukur   dari   perbedaan   antara   pengukuran   awal   (   T1)   dan 
pengukuran akhir ( T2 ). Secara bagan sebagai berikut :
Pretest          Treatment                       Posttest
Keterangan : 
T1 : Tes yang diberikan sebelum diberi perlakuan/pretest
X : Perlakuan yang diberikan oleh peneliti
T2 : Tes yang diberikan setelah diberikan perlakuan.
Langkah­langkah   analisis  Sign  Test  Wilcoxon  menurut  M.Iqbal  Hasan   (2003:304)   adalah 
sebagai berikut :
1). Menentukan formulasi hipotesis
Ho : Jumlah urutan tanda positif dengan jumlah urutan tanda negatif adalah sama (tidak ada 
pengaruh   penggunaan  media   ‘Mahir  Math   SD   05’   terhadap   peningkatan   prestasi 
belajar matematika anak tunarungu)
Ha  : Jumlah urutan tanda positif dengan jumlah urutan tanda negatif adalah berbeda (ada 
pengaruh   penggunaan  media   ‘Mahir  Math   SD   05’   terhadap   peningkatan   prestasi 
belajar matematika anak tunarungu)
2). Menentukan taraf nyata (α ) dengan T tabelnya
      α  = 5 % = 0,05 dengan n = 6
      T0,05 = 2 (uji satu sisi)
3). Menentukan kriteria pengujian
Ho diterima apabila TO≥ 2
Ho ditolak apabila TO< 2
4). Menentukan nilai uji statistik (nilai TO)
      Tahap­tahap pengujian ialah sebagai berikut :
a. Menentukan tanda beda dan besarnya tanda beda antara pasangan data.
b. Menurutkan bedanya tanpa memperhatikan tanda atau jenjang.
1. Angka 1 untuk beda yang terkecil, dan seterusnya.
2. Jika terdapat beda yang sama, diambil rata­ratanya
3. Beda nol tidak diperhatikan 
c. Memisahkan tanda beda positif dan negatif atau tanda jenjang.
d. Menjumlahkan semua angka positif dan angka negatif.
e. Nilai   terkecil  dari  nilai  absolut  hasil  penjumlahan merupakan nilai  To 
yaitu nilai uji statistik.
5). Membuat kesimpulan
m) Jika To ≥ 2 maka H0 diterima dan Ha  ditolak. Dengan demikian hipotesis dalam 
penelitian yang berbunyi   tidak ada pengaruh penggunaan media ‘Mahir Math 
SD 05’ terhadap peningkatan prestasi belajar matematika anak tunarungu adalah 
tidak signifikan
b.     Jika  To  <   2  maka  H0  ditolak   dan  Ha  diterima.  Dengan   demikian   hipotesis   dalam 
penelitian yang berbunyi ada pengaruh penggunaan media ‘Mahir Math SD 05’ terhadap 
peningkatan prestasi belajar matematika anak tunarungu adalah signifikan.
BAB IV
HASIL, ANALISIS, DAN PEMBAHASAN
O. Deskripsi Data Penelitian
Tujuan   dari   dilaksanakannya   penelitian   ini   adalah   untuk   mengetahui 
pengaruh   penggunaan  media   ‘Mahir  math   SD   05’   untuk  meningkatkan   prestasi 
belajar  matematika anak  tunarungu kelas  D5 di  SLB­B YRTRW Surakarta   tahun 
ajaran 2008/ 2009.
Penelitian ini berlokasi di SLB­B   YRTRW Surakarta dengan mengambil 
populasi   seluruh   siswa   SLB­B   YRTRW   Surakarta.  Sedangkan   sampel   dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas D5 yang berjumlah 6 siswa tunarungu. Data 
dari subyek penelitian sejumlah siswa tunarungu tersebut adalah sebagai berikut :
Tabel 1. Daftar Identitas Siswa Tunarungu Kelas D5 SLB­B  YRTRW Surakarta.
No Nama Siswa Jenis Kelamin
1. A Perempuan
2. B Laki­laki
3. C Perempuan
4. D Perempuan
5 E Laki­laki
6 F Perempuan
Penelitian ini termasuk penelitian eksperimen karena penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui hubungan sebab akibat serta berapa besar hubungan sebab­akibat 
tersebut   dengan   cara   memberikan   perlakuan­perlakuan   tertentu   pada   beberapa 
kelompok eksperimental. Dalam penelitian ini penulis melakukan treatment terhadap 
siswa yang dijadikan  responden penelitian.  Prosedur  yang peneliti   lakukan dalam 
penelitian ini adalah dengan memberikan tes awal kepada siswa untuk mengetahui 
kemampuan   awal   siswa   sebelum   diberi   treatment   (pretest),   kemudian   diberikan 
treatment, dan setelah treatment dilakukan tes lagi kepada siswa untuk mengetahui 
hasil kemampuan akhir siswa setelah diberi treatment (posttes). Dari hasil pretest dan 
posttest  inilah   yang   penulis   jadikan   dasar   untuk   mengetahui   kemampuan   siswa   setelah   adanya 
treatment.   Treatment   diberikan   pada   jam   pelajaran  matematika.   Variabel   yang   digunakan   dalam 
penelitian ini ada 2 variabel, variabel bebas yaitu ‘Media Mahir Math SD 05’ dan variabel terikat yaitu 
prestasi belajar matematika. Analisis data yang digunakan untuk mengetahui perbedaan kemampuan 
berhitung   anak   tunarungu   adalah   dengan   statistik   non   parametrik   dengan   analisis   Uji   Rangking 
Bertanda Wilcoxon. Dipilih analisis ini karena adanya jumlah responden yang terlalu sedikit. Sebelum 
diolah   dengan  menggunakan  Uji   Rangking   Bertanda  Wilcoxon,   terlebih   dahulu   penulis   jabarkan 
deskripsi data pretest dan posttest beserta grafik histogramnya.
F. Diskripsi   Data   Nilai,   Diskripsi   Frekuensi,   dan   Grafik   Histogram   Prestasi   Belajar 
Matematika Sebelum Perlakuan (Pretest)
Data   nilai   prestasi   belajar  matematika   siswa   tunarungu   kelas  D5   sebelum   perlakuan   (pretest) 
diperoleh dari hasil tes dalam pelaksanaan eksperimen. Dari eksperimen tersebut diperoleh data 
nilai sebagai berikut :
Tabel 2. Daftar Nilai Prestasi Belajar Matematika Sebelum Perlakuan (Pretest)
No Subyek Prestasi Belajar Matematika
1 11
2 11
3 10
4 12
5 15
6 9
Data diatas setelah dihitung diperoleh hasil sebagai berikut : rata­rata prestasi belajar matematika 
siswa sebesar 11.333 dengan skor tertinggi = 15 dan skor terendah = 9, sedangkan nilai tengah atau 
median = 11 dengan simpangan baku atau standar  deviasi  sebesar  3.367 dan nilai  yang sering 
muncul (modus) = 11.
Berikut ini penulis sajikan tabel distribusi frekuensi dan grafik histogram
Tabel 3. Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar Matematika Sebelum Perlakuan (Pretest)
No Nilai Frekuensi Frekuensi Relatif (%)
1. 9 1 16.67
2. 10 1 16.67
3. 11 2 33.33
4 12 1 16.67
00.5
1
1.5
2
9 10 11 12 13 14 15
5 15 1 16.67
100
Berdasarkan tabel distribusi frekuensi diatas dapat disajikan dalam bentuk grafik histogram berikut 
ini :
Grafik 1. Grafik Histogram Prestasi Belajar Matematika Sebelum Perlakuan (Pretest).
G. Diskripsi   Data   Nilai,   Distribusi   Frekuensi,   dan   Grafik   Histogram   Prestasi   Belajar 
Matematika Sesudah Perlakuan (Posttest)
Data   nilai   prestasi   belajar  matematika   siswa   tunarungu   kelas  D5   sesudah   perlakuan   (posttest) 
diperoleh   dari   hasil   tes   treatment   dalam   pelaksanaan   eksperimen.   Dari   eksperimen   tersebut 
diperoleh data nilai sebagai berikut :
Tabel 4. Daftar Nilai Prestasi Belajar Matematika Sesudah Perlakuan (Posttest)
No Subyek Prestasi Belajar Matematika
1 19
2 9
3 17
4 19
5 21
6 19
Data diatas setelah dihitung diperoleh hasil sebagai berikut : rata­rata prestasi belajar matematika 
siswa sebesar 17.33 dengan skor tertinggi = 21 dan skor  terendah = 9, sedangkan median = 19 
dengan simpangan baku atau standar deviasi sebesar 4,163 dan nilai yang sering banyak muncul 
(modus) = 19.
Berikut ini penulis sajikan tabel distribusi frekuensi dan grafik histogram :
Tabel 5. Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar Matematika Sesudah Perlakuan (Posttest)
No Nilai Frekuensi Frekuensi Relatif (%)
1. 9 1 16.67
2. 10 ­ ­
3. 11 ­ ­
4. 12 ­ ­
5. 13 ­ ­
6. 14 ­ ­
7 15 ­ ­
8 16 ­ ­
9 17 1 16.67
10 18 ­ ­
11 19 3 50
12 20 ­ ­
13 21 1 16.67
5 100
Berdasarkan tabel distribusi frekuensi diatas dapat disajikan dalam grafik histogram berikut ini :
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Grafik 2. Grafik Histogram Prestasi Belajar Matematika Sesudah Perlakuan (Posttest)
P. Pengujian Hipotesis
Untuk membuktikan  hipotesis  pengaruh media ‘Mahir  Math  SD 05’  dalam meningkatkan 
prestasi  belajar  matematika  anak  tunarungu kelas  D5 SLB­B YRTRW Surakarta,  maka digunakan 
analisis Uji Rangking Bertanda Wilcoxon.  Dimana teknik ini digunakan karena sesuai dengan jenis 
eksperimen dan data. Subyek yang diteliti < 30, sehingga menggunakan teknik analisis non parametrik. 
Langkah­langkah yang perlu dilakukan dalam analisis Uji Rangking Bertanda Wicoxon adalah sebagai 
berikut :
 Menentukan tanda beda dan besarnya tanda beda antara pasangan data.
 Mengurutkan bedanya tanpa memperhatikan tanda atau jenjang.
o Angka 1 untuk beda yang terkecil, dan seterusnya.
o Jika terdapat beda yang sama, diambil rata­rata.
o Beda nol tidak diperhatikan.
 Memisahkan tanda beda positif dan negatif atau tanda jenjang.
 Menjumlahkan semua angka positif dan angka negatif.
 Nilai   terkecil   dari   nilai   absolut   hasil   penjumlahan  merupakan   nilai   TO  yaitu   nilai   uji 
statistik.
Hasil dari perhitungan analisis Uji Rangking Bertanda Wilcoxon dengan langkah tersebut diatas 
dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :
Tabel  6.  Perhitungan Analisis  Rangking  Bertanda  Wilcoxon Prestasi  Belajar  Matematika  Anak 
Tunarungu Kelas D5 SLB­B YRTRW Surakarta
Subyek X Y Beda
(Y­X)
Jenjang Tanda Jenjang
+ _
A 11 19 8 5 5
B 11 9 ­2 1 ­1
C 10 17 7 3.5 3.5
D 12 19 7 3.5 3.5
E 15 21 6 2 2
F 9 19 10 6 6
20 ­1
Setelah dianalisis diperoleh hasil TO = 1, kemudian dikonsultasikan dengan Ttabel  untuk n = 6 dengan 
taraf signifikansi 5 % yaitu sebesar Tα  (0,05) = 2. Karena nilai TO = 1 < Tα  =2, maka hipotesis nihil 
(H0) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 
penggunaan media ‘Mahir Math SD 05’ terhadap peningkatan prestasi  belajar  matematika anak 
tunarungu pada siswa kelas D5 SLB­B YRTRW Surakarta.
Q. Rangkuman Untuk Pembuktian Hipotesis
Dengan mambandingkan T.tabel dengan T.hitung maka dapat diketahui keputusan ditolak atau 
diterimanya hipotesis nihil, untuk itu secara keseluruhan dapat dilihat rangkuman dari hasil uji statistik 
secara uji T seperti tampak dalam tabel berikut :
Tabel 7. Kesimpulan Hasil Penelitian
Hipotesis T.tabel T.hitung Kesimpulan pada 
α  = 0,05
Hipotesisi nihil :
Tidak ada pengaruh penggunaan 
media   ‘Mahir   Math   SD   05’ 
terhadap   peningkatan   prestasi 
belajar   matematika   anak 
tunarungu.
Hipotesis alternatif :
ada   pengaruh   penggunaan 
media   ‘Mahir   Math   SD   05’ 
terhadap   peningkatan   prestasi 
belajar   matematika   anak 
tunarungu.
2 1 Hipotesis   nihil 
ditolak
Hipotesis 
alternatif 
diterima
R. Pembahasan Hasil Penelitian
Berdasarkan   hasil   penelitian   dan   kenyataan   yang   ada   dilapangan   maka   dapat   dikaji 
pembahasan sebagai berikut :
Berdasarkan hasil analisis data terdapat perbedaan nilai rata­rata antara tes awal (sebelum 
diberikan treatment)  dan tes akhir  (sesudah diberikan treatment).  Nilai  rata­rata prestasi  belajar 
matematika sebelum treatment (pretest) siswa kelas D5 sebesar 11.33 dan sesudah treatment sebesar 
17.33.   Dengan   demikian   penggunaan   media   ‘Mahir   Math   SD   05’   berpengaruh   terhadap 
peningkatan prestasi belajar anak tunarungu kelas D5 SLB­B YRTRW Surakarta.
Ketunarunguan   menghambat   perkembangan   anak.   Ketunarunguan   juga   mengakibatkan 
anak  mempunyai  daya  abstraksi  yang  rendah.  Berdasarkan berbagai  penelitian  Myklebust  yang 
dikutip oleh Permanarian Somad dan Tati Hernawati (1996:13) bahwa “Daya abstraksi yang kurang 
pada beberapa tugas hanya akibat dari terbatasnya kemampuan berbahasa anak, bukan merupakan 
suatu keadaan mental retardation  (terbelakang mental)“. Karena daya abstraksi yang kurang pada 
anak   tunarungu   sehingga   dalam   pembelajaran   memerlukan   media   pembelajaran   yang   dapat 
mempermudah   anak   dalam   memahami   konsep   yang   abstrak   khususnya   konsep   dalam   mata 
pelajaran   matematika.   Salah   satu   media   pembelajaran   yang   digunakan   dalam   pembelajaran 
matematika yaitu   ‘Media  Mahir  Math SD 05’.  Karena  media   ‘Mahir  Math SD 05’  merupakan 
software  matematika  yang  berisi   gambar,   grafik   dan  warna  yang  menarik,   yang  dibuat   secara 
khusus   untuk   membantu   proses   pembelajaran   matematika,   sehingga   mampu   membuat   mata 
pelajaran  matematika   yang   bersifat   abstrak  menjadi   lebih   konkret   dan  mampu   dengan  mudah 
diterima oleh siswa.
Setelah memberikan treatment yaitu mempergunakan media ‘Mahir Math SD 05’ 
dalam pembelajaran matematika nilai rata­rata kemampuan berhitung siswa kelas D5 mengalami 
peningkatan. Hal ini terlihat dari nilai rata­rata kemampuan berhitung sebelum treatment (pretest) 
sebesar 11.33dan nilai rata­rata sesudah treatment (posttes) sebesar 17.33. Berdasarkan perhitungan 
tersebut penggunaan media ‘Mahir Math SD 05’ berpengaruh terhadap peningkatan prestasi belajar 
matematika anak tunarungu kelas D5 SLB­B YRTRW Surakarta.
Berdasarkan analisis diatas bahwa antara karakteristik anak tunarungu, media ‘Mahir Math 
SD   05’,   dan   pembelajaran   matematika   saling   berhubungan   sehingga   berpengaruh   terhadap 
peningkatan   prestasi   belajar  matematika   anak   tunarungu   kelas  D5.   pada   anak   normal   kelas   5 
sekolah dasar. Seharusnya sudah mampu memahami konsep yang abstrak. Berbeda dengan anak 
tunarungu.  Seperti   yang   sudah  disebutkan  diatas   bahwa   anak   tunarungu  mengalami   gangguan 
bahasa,   bicara   dan   pendengaran.   Hal   ini   sangat  mempengaruhi   daya   abstraksi   anak.   Dengan 
berbagai   gangguan­gangguan   tersebut,  membuat   anak   tunarungu  memiliki   daya   abstraksi   yang 
rendah, sehingga anak belum bisa memecahkan persoalan yang abstrak. Dengan demikian, anak 
memerlukan hal­hal  yang konkret  untuk  memahami konsep  yang bersifat  abstrak.  Hal   ini   juga 
berlaku   pada   saat   proses   belajar   mengajar.   Dalam   proses   belajar   mengajar,   khususnya   mata 
pelajaran yang bersifat abstrak seperti matematika, diperlukan media pembelajaran yang mampu 
membantu  anak  untuk  memahami  pelajaran  yang  disampaikan  oleh  guru,   sehingga   anak   lebih 
mudah mempelajari mata pelajaran.
Dalam pembelajaran  matematika  pada  anak  dimulai  dari  benda  atau  peristiwa konkret, 
menuju ke semi konkret, baru akhirnya ke abstrak. Penggunaan benda atau peristiwa konkret dalam 
pembelajaran matematika dimaksudkan agar anak lebih mudah menerima materi pelajaran yang 
sedang diajarkan. Agar pemahaman materi matematika pada anak menjadi konkret maka dibantu 
dengan menggunakan media pembelajaran. Salah satu media pembelajaran  yang digunakan dalam 
pembelajaran   matematika   adalah   media   ‘Mahir  Math   SD   05’.   Dalam   penelitian   ini,   setelah 
memberikan treatment dengan menggunakan media ‘Mahir Math SD 05’ terhadap anak tunarungu 
pada pembelajaran matematika terdapat peningkatan nilai prestasi belajar matematika anak. Hal ini 
sesuai  dengan perhitungan yang menggunakan analisis  Uji  Rangking Bertanda Wilcoxon. Hasil 
perhitungan data menunjukkan bahwa nilai TO = 1 < Tα  = 2, maka hipotesis nihil (H0) ditolak dan 
hipotesis alternatif (Ha) diterima. Berdasarkan perhitungan tersebut terdapat pengaruh penggunaan 
media ‘Mahir Math SD 05’ terhadap peningkatan prestasi belajar matematika anak tunarungu kelas 
D5.
BAB V
KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN
 Kesimpulan Penelitian
Berdasarkan   perhitungan   data   diperoleh   nilai   rata­rata   prestasi   belajar 
matematika   anak   tunarungu   sebelum   mendapatkan   perlakuan   sebesar   11.33. 
Sedangkan sesudah mendapatkan perlakuan sebesar  17.33.  Dengan demikian nilai 
rata­rata   prestasi   belajar  matematika   anak   tunarungu   kelas  D5   SLB­B  YRTRW 
Surakarta   mengalami   peningkatan   setelah   mendapatkan   perlakuan   dengan 
menggunakan media ‘Mahir Math SD 05’.
  Berdasarkan   hasil   analisis   data   dengan   menggunakan   Uji   Rangking 
Bertanda Wilcoxon diperoleh bahwa nilai TO = 1 dan Tα  = 2 pada taraf signifikansi 
α   sebesar 0,05 dan n = 6 maka TO  = 1 < Tα   = 2. Karena T hitung lebih kecil 
daripada  T   tabel  maka   hipotesis   nihil   (H0)   ditolak   dan   hipotesis   alternatif   (Ha) 
diterima.  Dengan   demikian   dapat   disimpulkan   bahwa   ada   pengaruh   penggunaan 
media ‘Mahir Math SD 05’ terhadap peningkatan prestasi belajar matematika anak 
tunarungu kelas D5 SLB–B YRTRW Surakarta.
 Implikasi Hasil Penelitian.
Penelitian ini membuktikan bahwa penggunaan media ‘Mahir Math SD 05’ 
berpengaruh terhadap peningkatan prestasi belajar matematika anak tunarungu, maka 
dapat diambil implikasinya sebagai berikut :
Salah  satu  karakteristik  yang dimiliki   anak   tunarungu yaitu  kemampuan 
berbicara   dan   bahasa   yang   terbatas.   Hal   ini   berpengaruh   terhadap   kurangnya 
kemampuan   daya   abstraksi   dan   kemampuan   intelegensi   yang   rendah   disebabkan 
karena  kesulitan  memahami bahasa.  Dengan demikian  penggunaan media   ‘Mahir 
Math  SD 05’  sangat  membantu anak  tunarungu dalam pembelajaran  matematika. 
Karena dengan adanya media ‘Mahir Math SD 05’, anak tunarungu dapat  lebih mudah memahami 
konsep yang abstrak dalam pembelajaran matematika. Karena media ini berisi materi matematika yang 
mampu membantu anak memahami materi pelajaran matematika yang bersifat abstrak menjadi lebih 
konkret. Selain itu, media ‘Mahir Math SD 05’ juga berisi gambar, grafik dan warna yang menarik, 
sehingga mampu memberikan motivasi anak untuk menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru. 
Untuk itu sangatlah diperlukan peran aktif guru agar dalam pembelajaran matematika mempergunakan 
media pembelajaran, khususnya media ‘Mahir Math SD 05’.
 Saran.
Berdasarkan kesimpulan dan  implikasi hasil  penelitian ini  maka dapat  dikemukakan saran 
sebagai berikut :
• Siswa   lebih   termotivasi   dalam  mengikuti   proses   belajar  mengajar 
dengan memanfaatkan media ‘Mahir Math SD 05’.
• Siswa lebih memaksimalkan penggunaan media ’Mahir Math SD 05’ 
dalam pembelajaran matematika.
